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flU I HITS K.CITI2EN.
O'oi. , No. M. SJ Albuquerque, New Mexico, Thursday, May 17, 1917. TIIK EVKMXO mlAMtvh a. ,o. an.
HINDENBURGS LINE
STRUCK BRITISH
Ocrmani Have Piled High Their
Dead Before the Enemy, but
They Have Failed to StojJ the
Advance of Haig's Soldiers.
'ITALY MAKING DRIVE IN
DIRECTION OF TRIESTE
Offensive Launched by Allies in
Macedonia Results in Gains for
British; No Military Help Can
be Expected from Russia.
Hy I'rpn,
The liflllilllis hale pllt-t- limb tllftl
dead Iii f"r' llii" P.rltish lines hut nine
faded In stop i lit- - llritish udiuncc. Tim
limst full. his and sustained counter
titt.u'1-- hale withered hefnre tht blunt
i f tlio lltlt.sli artillery II mI ihe sap-- 1
K "i I lif llindcnbuiK line aoea on.
slowly lull without hull
Tin ti ciiicmli'iis erTuits made by
Kti'l.l MiMh.ii inn mli'tiliui w I"
stem tln I ili' of vlttmy which i
scHiii- aK.Unst hint K.i x V
Kit- - battle i.f Arras ilii' itppt-ji-im.-
i i uli un.l tlw imii tin- Mi'i
Is lli.it tin- - most violent of
thv tlcimuns in leaain llir ihltlutiie
huie tu led.
Possibly IIIMM otllllloll" fill'
in i in nf the . u I y condition nf In r
iuriuii ia . ih the news of thv Olniv
ti in k, ! Italy in tin" il.ti n of
Tru'M Tin lsniir.ii. ,i turbulent niuiin-tau- i
stream, bordered by iiu.uniiiiu"
anil is in th'ir hands fir a dis-Uii-
nf II ft in twenty miles iiurtli
nf i.,.i:7.iit. c Initial t'udoiliu appeur-- .
to ! It i great HanktnK mm i inept
iiil:iimt thv t'nrsn plateau, nature's
i!iat r imparl ilciriidng Trlest.
Tin- - alllnl tfciisive In
continue with consider. i n'.c site, is '
f 'r tin- - Hrtttsl-- force, hut Ilii- - lluhtim:
Is on such an I Atl-iti'- lli.ul atlil sit
- l l i 'n chuia.-li- that its mean-ini- :
is Hi in. I from lln!-ts.t- r
, a of - u iilf ilist nntrnt anil
weariness i.f tin- vnr in.i i.( -- Ivnol-
a' r in ri.i:.i'fliMl n III tjeilt'iul Su
I ill s , uiiipulKn.
Tin' Illinium f .i ct huw
ll a tine l tin- mllriiliu. is Mill
,1 us in any en n ,t mi
t i .11 that little e expe, ted Iroin
I;, a in a in till way f
lil..e to eoll.e
M ISM h i OMI-- I I I I II I'M
I si: i mmi i.i M it i s
I. un ion, .xs 7 ( r. 4 j. m i Th'
IT It h Hi"! l' ( IH h 111 ' f" ri Uf
iiirm,iiii in uM- v n t ti.i ll .ill i hi Ii
hi. h tlirx liuil .il Ilii lii'MHi-inii-
! ih.- haiih- if Air.i t.ij--- i
i i r r m.iui i ..n f ii ii i ' ti'i
ii nnWtur utM,H i.iiv iit thi' ir
t ' I llu I'lt'M IimIiiv.
hi ii (J- i:i i' li i;v l.fiin th"
i in tn. i hi It til f - ii ; in- - I r r v i' il -
.MiiHf till Ihe WtnttTM . Th
I iil:-i- l i.iimI. L.t' til at A i.i m .nut th
to n ri it: I m ih Ii t.ili ii- - M h.ii-
hi' i r Ml.'l Us t I ,ll(lit titill ill tilt ttlV ISli'M,
Til- ' i l M tl iKlnlW Ilii'. I I'll ll'- -
'iK 'ni. il iihc the liuitunii it th'
u.ii iiiir:it At, mi mi- iini' !ut
.It M " Ut I'tlllUlill ,lt H'.l-s- t Jll.MIMl I)
i ii h
M I.Ts l I MI.(.l.ltM s IU: ltl.1'1 l. IIr.s. Mi;. 1,. Six it H Hu-
' i . ii mi t hi Kim-i- h hm h i
ll't t jll Kt W (I II lit II it .! .If -
rn(ill Tn .III iM'hlf lit fll 1' tl l t"ti,
'l'hi' .iit.it Kh tti ( in. iili ni'i'li "i
Moulin IjiiT.iiix .iini iliii'v ii m t Ii
c f hi n f i n ldimnMH
'1 hi' ilt'iiH-n- t ullnw "
"'I'llf II.-- hi ".IM 111.11 l' in fit- -
i niv ;i ,t K h ni'ith "f Mni id H
f i u AH if the Ii in. i ti ill hi t In
I ' i ,'l M" t hr til ml M. 'Hi t h UH
w i n 'WIh'i1
" .N I ! I.f I II .! Kll- - IIIIMIH
iin . f it in. nl- i'
K'. Tin nim intiilt at
iMi.l'H iti aiiinaih our liiifH nrtut'i--i;ni' fiirin aiul tin I'lun' iU
'III' i'H II hilt Hi M'Mll.i-- "
4.ICOI M i - lt i i Tfii;
..I I1M s Is I ll It l.us
I'xtl.n. M.i IT. (Via l.itinton !
in i i ma a ,llnial i In mi,,immI
Ullilll tl plHI I'll lv ttti il lll.lll
111 I III' l.l llf ti'li iTll.l Vill
hit il to! in a M n (4 l.rlt
rmiiilt t attmK. hHn th liiiinjn
M.lti'iiU-tl-
THOUSANDS OF MEN IN
NORTHERN STATES ARE
FIOHTINO FOREST FIRES
i 'ii n i ii m n,.i M.n i; Wiiii ih,, ii.
ii'iiU i.f nun fitfhlttiK lni..i fir,-- m
Wis, i.imiii. .Ml. Iuk ui .nnl M mn,
i,i,,it, , nut iniii'd i iniui. i,liu thai
tle llano'i wele il,, ii4 hi'av ilaioaui.
I'm,. h.i... re.irln.l Hie M llu.ll.
..I li u field lll.ia.-- are reported lie
(W..-- I i.'m i.ljl ami lied Luke Mm
i i. i;. h i .. in.- t.. ii t r.
w.i s desiiinrd las. uiKht
l'ni--e smoke over likii Suinin.l
Uii i.t:jt ,im um iiriwm.
TALK OF STARVATION
IN U. S. RIDICULOUS,
GREGORY DECLARES
Attorney General Says There Will
be Sufficient Food for All ; Pres.
ent High Prices Unwarranted;
to Prosecute Gamblers.
II AsMiriairtl Prs.Washington. May 11. stpcciul in
lestlmitors i.f Ilii dcpiirlment of Jim
tli'c Hum- - la nl lu finc Att ni ney l.eneral iUroKory new evidence n whieh III -
ilictments nf f"ml price manipulator
mn lit hnscd.
Poller! W. I'hlld of t'hlcllgn. a
special aHitanl in Hit. iilti.rm-- ri'n-ir.'- il
ii :ul ilinin,. w.
.ml.Ti.n. ills.iittttrfn.t' ..i II. .ut.... .a it. .
...... ... ' . Iinry iiiiii-- r ihiics tin mnn riol - '
sinus nnu' a.iviii,, wiiii, .in iiiNtiri- -
intmn. In Hum, min tlipy hrllrya
thin ritntlitlnn dni tn rnniliuiatinnH In
ri'Mtmitit nf i iinii'titli,n. It is tinilor- -
tniMl thry wire tn, hy tin- - altornrv
ci'iirnil tn institute itrauil liu Invrctl-Batli'- ii
ln'iM-- r they tliuimlii iid- -
lsnli.
lain-r- . Ihiiii'Iit. Mr tirfunrv salfl h
thniifcrltt hinrh nf the talk nf fund
thnt tHiri was iiiifniinii.il.
"Frnin my reports " he snl.l. "T mn.
Imle that mailv nf tin. present lilith
tirlres are the result i.f lninli ciu.it,.
tHi'illties. If the iresulent
Is itien ii ut ir it as has ),een ir- -
pnse,l tn rnniiress, tn llire' t rretctl
"liipmentM an, I itie prinrttv t, lertfi'n
rlasses ,,f frciKhl. I II 111 illfi,enl ih it
tht- siliiatmn 111 he lliat'-ri- M in
prm eil.
"I lllll leil tn In llevv tln l.. Is iniii h
hysteria 1,1 , alnlicl li ren,rt nf fntlj
SlnrtBK,' it is mill lllntls tn Ihlllli thl.
there Mill he a:i starMilii.ii m want
in this rntintt y There will lie Miftineiit
fnnil fnr nil."'
COUNT CZERNIN IS TO
HOLD CONFERENCE WITH
VON BETHMANN HOLLWEO
liy Aftftnriais'i, 'rf
A iitrrO.Hn. in l.iiti(ln. M;iv IT
.i. in. - A j'iin-'- f f i 1.
ttntiiirfinrnt fhhi 'umhiji .t.. k I hut)uiit )irrnrn, AnntiMii fii ik'ii mtn
liii li ft for Irriiiiin hfin!.)iiartt?ri
t riiitiniif ht 'tniliTi,m,i with
'him' rll.n' n Ht tlima!ili-l,'l,V- (
H will t.iKr up nmt,r wlm-- w r
.ni'ti.' il ilui int tin rhu n t I? -
ni v tn .
TEXAS BANKERS ARE TO
GO STRONG AS POSSIBLE
IN BUYING WAR BONDS
Ut lr.l:i I '. Ma I ' The Texas I '.i .ill
els use, latum, at ill.- Inlni;
,,f the annual . ntmii lu-i- tn,iii-
ii ua n ininiisl iidnpted a res, it 'i
ilk-in- the mcnihers of li e
tn plllrhilsi- as malii of Ihe
i t ii'iii-n- war immls as th,- finam i.il
, nlni il I. n of tile luniks per-
mit and In uiKe the . iistotiicrs of
to I. u the war homls. III, .well I: Smith. ..f T.
was ele. t president of the as-.- . I
i. m, ,ii, and ti.ilw-stni- i selei i.il lor I'1"
' I s, min e.itinn eiiy
I
.
'
PRESENT AI FUNERAL I
Ih
OF JOSEPH H. CHOATE
Americans, aa Well as Representa-
tives of Entente Allies, in At-
tendance ; Body to Rest in Fam-
ily Vault at Stockbridge.
IW A..i .'ni I'r.'M
New I, Ik. Ml' - It r d.
tllli;lllslli-.- in 'i. ept .'SI Ilia 11. e ,.f
ImMl pill'li.- atnl ,llate lite and t.f
t he . Ill , 1,1 , alius as well us of Amer
I, a a- -i il. ' .I n t St I la i I lin,. in, w s
.'Il lit . !l '"Il I" at'enii Hi,- Iliuel.ll
si 11 ai i.f .l.- -i I'll II I'll, , ate
The .Hilt llrl l'llal-1,-- III , III I
h.sh-.- f Ihe I'lllliiipilles. r,fi,l tliu
1I a i et : tin pel s,,iia.l ,.f
I. .1114 ' i y,-- Ill, 'a it isii a nii.a .1.--
i s,.i ''i: II a i a.-- ,i i i: as
111. spi Ml I'l l sent.it . nf Ihe
. i ,.w n
M II. l.,',l Illllllster a pul'li, II- -
Ml ll mil I 1. line lll selite.l t hu
I' c 11 VI I 'II I II and Jul.-- .1
.Iiik.-,-
-i a 'i,l the Kteili-- anii..iss.i,,,i
C,'C''!lt- I'llll'i--
A iii, ni --
wele
I "' 1 .a i" il
II., or 11 it. m l. Vnil.a-- - nlni'
si.iii,i. 1:1. e William W I'll. II s as-- .
ISt, IM I e lei. ii i nf -- la!, .1 P Mor- -
i'i'-- lent N I, llnl. is . M l a . I il
hr in I.:. I ii I, l w-- - ; Presiih in
..I a , In i ii, tin
.iin-- it ii I IL Win i id i
!.S,-.,,,,- In t. iii. i
The on.lv ,.r Mi 'Imale a ill
II. e f.iiinli SI.,, .,,1,1.1. I
Ma - l he l 'lm.it lllll l i
nil. II it W II - I .. k II in .Ii.il.-l-
il,.- ii.ii, i.,:
I liu I linn I luili-- h Miii.-i-- s
nn- I,. .lily i ' '1.'.. ,. I .ii s
that M,,w I mil Hull pel l
empinied in coul Inlnilig in
CABINET. CRISIS IN
RUSSIA IS SETTLED,
CLAIfl OF PETROGRAD
Declaration of Government's Pol-
icy Accepted by Representatives
of the Council of Workmen's
and Soldiers' Delegates.
Itjr Aa'iiriiilpit I'rrst
l'i tn iriail. Mnv IT. Via Liniilm ,3:0j p. ni.) The rfisls h
l en settleil. A ile, riit.in nf the
'(oyorniiiniit pulley him hern ucelitiHl
!. the reprisentiitli rs of the council
of work mn's ami snlillers' deieite',
with merely slmht nlterntinim an I wm
-- iti e.l hy them at inlilniKht.
IhiruiK the sittinif M. Tcherni.ff. na-ti- n
mil Hoeiullst, was iippolnteil minis.
nun. nil nr. anil M. Ikiiii.'lefr.
vier preshieiii of the eounell of work-
men's nml snlcllers' ileleitates, was ap-
pointed minister of lalmr. It aluo was
ileciilej m he cltirntile t" lnilii, In
the Koiernment Feoilnr Kokonhklne.
lonstitatiniiai liemoerat und n profes-
sor at the 1 'ntyei-Nit- of Moseoiv an-- l
M. T.i retelll. memlier of the conn II
of workmen s und soldiers' ijelettntes.
The iioty of these men will tie in pre-
pare for the constitiK-ii- t uHsemiily.
The ttn eriioient has dialled ti ilei
llllallnn lies' riiilnn (Oliresslnlls w ith n
r that the Koyerntnetit's aim i.i
Ihe attainment of Keneral peiiee
without i n , it 1 of other nations.
them of their niitional siner-li- s
nty or their territory. In a word.
.ea. without annexations nr roiilri' 'ii-l- i.
.ii
The ih i liii at Ion pirther meets the
' oiini-il'- demands l,y pr llllHIIIK to 111 Me
steps towanl the altain it of an
ame. iii.Mit with the allies w Mi h 111
n alnce the auyernmenl a (ieeiuriitimi of
April n The tnverient. however. Is
oiii liird that Uussia's defeat in tl'-wa-
would lie a ureal misfortune tn
all nations nnu while Milium to milk"
a neii'Tiil peine on the alioie foundat-
ion-, helieves firmly thai rev nltilion-ar-
Kussi.i will nnt permit the de-
tent of its allies in the wi -t
The IK.Vel 'inient eonsellts In t 11
, utim li s demand fnr the i lemm-rati'.-
tion of the army, hut desires tn iom-hln- ..
it with a sireiwtheuiBK ,,f :us
nIh'i fiKhtiiiK forces The disla ra t ions
tiiei-- hult way thi' innneirs
piTinr.iin hy prnmisiiiK further rmitrol
over the piodii'tioii trunspnrt, sale
end I'li.triliutlnii ,,f pinilu. ts.
, . r the Heller pi.,te-li,,i- of lalmr: I It i
i iiiht to n m Itlctnent ot the laud quea-ttio- n
v the constituent ai,euilily . m-- i
reused illl'i'i tuxatlntl of wealth, de-
ll el, p inert in a I ai u- dirc,-t--
of ..ial self co ei nui.-n- and
of Ui iiiralni'is f..r the i nn.
mtiitent nsr.enil.li. In return the
rnineet deniamls sin h lull , onfuleio--
ami siippnit as will it nut mil.'
to f ik Ii t a n a. linn ury uunter reioln.
tion. hut also tn take ine.isii'-e-
iKa.nst the ati.ir. lusts ,,f the extreni- -
Melt.
A new feature was m.iei t.-- ino th"
sitiinilnii hy the demand of the t
enimress w hirh henan its scs-m-
here il.iy. tint lis ' sen'tiMvcs
..i in the iliseiissmns.
iMi-- i i:im. .vi-:iimi:- i!
n KN. WK IM.M mhii:
W ashinat May 7 The Danish
Socialist leader lt,.i klil'-r- villi ha
returned to t'opcnhaMen f i ,011 I'e. fo-
ur id. Is uuoltul in the newspaper Poll-l.k-
ii of M.i" U us savliiK tli it ii pi n
his own it ni tl he had siiceeiled in
estahltsliitiK a connei tmll hetw?e-- i lli.
wnrkme s ami s,,l,li, r- -' del. k:,i, Ml
Peti and Ihe major, tv o: th'-
sm l.illsts in t.ermany.
A sumniary of the interview e.ilded
;tn the state lie pa I'i me 111 sals th It plli'i
his iisit to I'erourad Hoisl'ii.' talk
ed with Ihe Herman s." ialisi in
I'lliert and Ham r. Th, i siih
untied tn him a plnKralii of liet.
thev silUKCsteil lotlld h
at lip osMl'le peine collferem e
At Petmnrad noiKh.ii r wu- - Invited
to attend a conference on the su 'li et
with toclii lists and workmen The re-
sult vias that Ih' coiin.'il ilectd,,) t"
ills llss the lUestinU nf at tel d lllk" H'l
peace i nn at s'tmll- -
hnllll.
. . r II II II teielveil 1,1 the :' ' Til
nieni here illdii'iltes III,, I'e ilil-- li.ure
that this Hn, ialisi mnvenielit I' eni.l
Iv influenced hy the Herman in' i r"
no-nt-
l.li I'kne In has lint hcen eu i,. I
from prison I it is under. mo. I lh.it
others of his putty wiU I'e ini.ri-nn'--
I'i tl net a,l. .May 17. Via London
C! :' p. m I .Mexlerf.
n ii ni i ro if i i l itntl llrussilnf f urrlv
ed in I'etroKi'.iil loilay for n coi,f"n n'
on the military situation. The lie-
th- - f l lllallnn ' nf II .oiillthn
ministiv nitli.sp. nsahle as u w.nild
make p,,s.l,. strmiK t.. I -
estil'ill-- h ills. I). line rid tile fmilllMS'
spirit in the army.
The oilier. lis e,l.- s,,l th,- opilo'l
Hint lln uppnint no i t ,.l M li I.i'
is iiiliil-t,-- i ,,l war would he I'd
lv the with ureal .thu ii n..
As h,. IS M-- pnpill.ll illlinliK 'he sol-
diers
There ale Illinois that Hell, ral
MlXierf his lis ei.liliii.ilid'--
nr that his resiuna I i.ni is n
lieiiilinK
Suuai- Miiunaie ll.nd
New lllhiilis. a. Mi.v I" I'h.uie
A K.uwel of the firm of Milllk-- i, anil
mil. ,,f t It- wealthiest men ill
ue .'(Kill intlusllx nf tin smith tic
hen ctrli ., ,l,t. ufi, lit, , lllll s ll
III s
r Itakei-- s strike.
I " in , i i May I ; I'.ikIii v
luil.el- - III I luce of Ihe lur.tcsl shop-I.- i
ll.tl-e- i ftinii h ii,ii,,i 'I lo-- t tie, ii.ti.l
et t.nn ll Ion nf the union Leader l
the sti ik'-- i said iilliers will Join tin 'il 1
lutluili.i'W,
LARGE FORTUNES TO
BE TAXED HEAVIER
IN ORDER TO RAISE
A BIGGER 1R FUND
The House Begins Voting Sub-
stantial Increases in the Income
Tax; Levy to b Higher Than
Was at First Proposed.
PROPOSED BILL WOULD
LEAVE HUGE SHORTAGE
Treasury Department Says the
Measure As It Now Stands
Lacks a Half Million of Raising
the Amount Needed.
I'r..
Washington, May T. toilnu In iim.
mllliM- - or tin- - whole late t,Mlu tinIhiii,- - IMlseil h oiiiroulrh all lie 'nine
lam-s- i mi Is-t- K til. Hun n id
el.iHiii.iinii. (f tin- - mi lion nr tiHi.. i.o er iiiik'iii Mlll lake l.
r is-i- of e.rv linsnnc nf l.onu. uiio
mi, I oter.
Ah re.is. il the siinnt would he,iH'iueou (in.iHHi ami aim nun. u- -
lis--
r ii ni: mio.uiiit in snn.iinn, )M-- r
; asuooii tn siiHi.iniii. i7..-,- ii r
t'cllt; SIIMI.IHHI p. a i.mi. I "i n IM...
I ' " I" "3WH.IMHI, .'.l M'r (H'lll
" ' aj.w.iinu. M, ,.r .. :
""Mill to a.HMi.iiun. ;i:.T.
,
MMlit I.. H.Ml.l.ooo. ;i; M.r ,,.,,
"Mtmi to a I .iiuti.nnn. sr ism.m.oon.oou ami ou r. I. js r niit.
vVashiiiKton. .May 7 Th house
I" Kail votillK KUhstallllill iui reasea tn
the lip nine tax oil larger fortunes to.
day with Ihe nrosiie. t Dial all the
meal in, nines would he taxed muchinoi,. than first proposed to make them
j hem- - a lin net- share of the "net of
war.
I in pei telly the Insurgent move-
ment wliu Ii won a vote on the first In-
crease
I
yesterday icnt aupport from the
Hilnilitit-tratto- Iteelf. The treasury
'department notified I'liiiiriiuin Kltchln
i f the wuvs und niexi.s eomnitlt.e that i
thi $ Mm, nnu mi tn l. raised hy th
w
.u tux hill was u half lull ion short of
huh the unver inn. nt pi, ilial.lv wool I
'need .Mr Kit-In- who l,,uiiht the
lax Ml leiisi... yesterilav.
I'lninpilv swi-i,.- l in their support
'ii I he first . .ti- - I, mIiii theIi llo- surlaxis on incomes he-
rn ecu Jiln nun und tMi.tiuu and made
it 1.1 7". per cent insteud of II as pr...
poic, III Ihe I. Ill d.i v a III.
.reused the rate h.tweeu M".nn(i and
j
,ii,.,OIII
With the nih aiitaue of ii.lmiulstt.t-ttni- i
support and Ileum-- i
ruts in fuiur i.f the inci-euse- Iickiiii
puiiriiiK m uiiiemltnenls with prnspc--
nf K' tiiuu tin tu ilirmiKh.
In clnsimr f"" his aniennment In
rai-- ihe surtax. s ,.ii incntues helwi-.--
Stu nun und f.i" i. "ii. Id pi esentutli e
l.e.iroot . I.il d aii attempt was he-iu-
made to for. c the poor to pa.'
their share of th,- - wer taxes now
while taxes on tin- wealthy were lii'lil
in resel l at ion
"What an a I'cu'iient." lie -- uifl. "thet
thev waul to return to Income taxes
Inter' Thev iU tax IikIu und he it
and other IhiiiKs tint eiely poor ina'l
must pin hut they let the men who
lliiie made in,,i, tail of this war.
taxes now Is it not fair to In-- ,
i Use the IliCnlue taxes mid strike out
the t.lX'-- o t llllllt ami hcut
Itcsiil'-- ol'tel Hi; which
would .iiciease tin- new surtax ot lln j
I, I'I . 'l lit ,e ' I'ases up to 111'
t'.p tle.111.' f :i:i per cent on
"1. o lues nf f in " and iinue. Mr.
l.eiirnot I. hire. I .1 ' ,'h'T itliieliilineul
In mako the stu ,.il ilic.'incs ,.f f
.11.. i ami and nnu i i t ale of T. pel
cent
A li lii.i i.il..: i ' II. llielit .1, sli:'
e.l I.. Iic- -t lse I., fourth th, sill -
taxi - o.l inc.. me. 'Ween I' an, I
$ i.ui.ti a ml :.,, :,K a still. l ,, t '
per rent "II :n - ,,r 1 inn. ..mi ' nil. I
win i l into the na r lax
lull t ."7l.lv 1 the use .sittltiK in I "III- -
e II II
MONEY FROM AMERICA
BEING USED BY POLES
FOR AIRPLANE SERVICE
"nhUft-c- 17 I.' Irt p m l
-
A'-,- nllllllK t Vossiftcti! 'eltiiu
I. lllll III.. I'. council t.f state
IS fllc-.(!)- . ltlS ,.f te Jilt I
UH. I I s II III a enltlllllllee ''f
Aitiiri an Poles 'I- '
for the new Pol It army hn h is ne- -
inu i o.-- ii it f. i ihe i enlrul poweis.
II is said tin .1 tspoMtlou or t Ii '
no '11, l epresi ill i'i.. express wish f
tin- , i, nil ii, in., i . an l tllllt the lelll.lMI-,.- -
l,K X I II will ,1 lielldl-- In I ell' ' '
lif feriliKS ,f me Polish poiuU-,ii-- l
if Poland Hall. I.i.
i m ten MICI t I. tint Is.
I. Ma- I. The triHl mini, I
nf three hllll.il ,1 women street
et - w h-- ha c tea a duly in I,.. ml, ni
lor the p.isl t, noittlis hlls done Its
ii.uk "111,, st .,1 t.-- t. toiili ." uc, ordiiur
In III offu lal i' i" ami il Is pi ,, pose
lo llicreiise Its mt linineili.,1,
Iv
Bank Clearings Today
Tl.t' ilcHi'iii.'N lli Alhu
I'liicniii hankN today were:
$69,511.34
IfeMls
MS. DESTROYERS
First Lord of the Admiralty Ex-
presses His Appreciation of the
Speedy Way in Which Amer-ica- n
Government Has Assisted.
5 Aftftor.sltiJ Prrtl.
Loudon. May J (3:iJ p. nil
Hpculi Iiik ut Ihe navy lenifue hinrh-eo- n
to A in, rhan olllcoi s today, Hir
Kdu nrd l 'arson, first lord ot the
remarked thut the dale of
'he function almost eolirelded with
thv arrival of (he llrst Installment of
the uHHlstaiicu which the Anierlvaii
navy was Kolni" to Klve the allies ill
the loriulduhlu tusk wh.ch lie lielure
them.
As llrst lord of ihe odinlially. Sir
Kdward said hu desired to express his
Hppte'latltin of the speedy wuy In
whl'h the Amerlinn gmernment hod
ren.leied n slsliim e. He extended a.
heurly weleonie lo the ottleers and
men of the Amerlinn navy w hu had
eonie m do this work.
WllftKOV AM)
ll lilt NWY THAKTKI)
Loudon. Mav 17 14:111 p. ill)
ToastM to President Wilson und tie
Amerl, an nuvy were ilriink !y a ills- -
tlnifii ieln il HiitlHTlUK here toduy uO
the mnv lum'heon In honur
of the American naval oltleer..
Sir Kilwilld Cat son. nrsl lord of the
itduiira It v. who propoeeil the toiiHt to
the I'nited Slates iiiii, paid u, alow
intt ti Unite to Ihe Ainiitiiun nuvat
forces, l eniarkinir thut the I tin, 11, ill
at iiha-- he was then spenkitiK vir-
tually coincided wild the urrlva-- t lit
llrlti-- waters of the lirst insltiJImeni
,hc forces the American nuvy wu
scluutiK.
"No more inipottuiit eient In the
history of ihe new world und the old."
ho said, "ever has happened than the
iirrnul of this tlnillht of desti nyei hi
cur u iin rs. side hy- side with our
lim v. Ihe old I'nlon Jack
and the Hturs und Stripes. Hoth the
mil les are now eiiKimed in a worlc i.f
ncrcsHlty which may huie a far reaeh-Mii- k
elici t on thu history of the reta
il. .ns hetween the ki cm KiiRllsh
spt'UKitiK rui-es.-
llli:WS AMPl.Kt LOT 1 KM.
N AI. U I l( I I.K AMSKItT
.May 7 olll-cui-
the from xiticens-In- n
ii Hint the Ann m ull destroyers
crews were imt properly outlined for
"i.ilhei duty. They illil not
haie smile of Ihe extra heuiy eh
ollic ills say. I.e. au-- e of their hur-- I
icsl departure, hut the ilitl huie
cli.rhiim lor this time of year.
More siipplii-- arc Koinic with other
destroyers hem- sent and these are
supplemented hy heavy clothuitf K'.ven
hy woiiieii of the Naiy leauue.
PLACING EX SOLDIERS
ON LAND IN ENGLAND
TAKES DEFINITE SHAPE
ll Assoi ml. ,1 I'rrm.
l'lidoll. May 7 The experluient
ol pliicniK ex-s- i, Idlers on the land and
irulnuiK them ns small farmers Is t.ik-I-
definite shaie. and in time the
first hind seit'cments, comprising i
nun tiirrs wilt he occupied hy '.'In men.
More , suites will he if the re-
sults of the experiment warrant an ex
tension of the movement
, sixtv coltaKi-- nr.- Iivm,
creeled al ihe i 'row n Colony. PutrlnK- -
ion. auniit rtiieen miles iniui mi.,
intainiim Jim! acres A I the central
farm of a limit :(iu acre. Ihe men w lm
propose to settle on the land will he
employ cd under the siip.-r- ision of th'i
director ami. when they have ol'tuln".!
tin- neccssiiry experieme .iiitl sai'ed a
little capital, they W iU he pirn ed on
iioidinvs. of wliu-- there will he aixiy.
In time the central farm ill ilisai-pea- r
The plan docs not make provision
for ilisiihled men us such. The ri' d
principle Is to determine hi experiment
far the of theilmw which drafted ilie plan Can
ihe made a success. It is Imped, how
thin a certain mn iher of ilisiihled
men w i.i he inn, hu the settlers Af'sr(the ..'tliiKcs the farm hulldlllKS Will
reeled, tinil ihe Youiik Men's Chrli,- -
ititin Associiitiiiu has timlci taken to pui
up a ncreallon hut
The hoard of iiki null lire will
nf land ut llol'ea,-;- for
their s..e, mil colony in Ill
addition to a colony to he estai'lisheu
in tin- sniiihcin nr western enmities o:'
1liKlaliil .1 11,1 one III Wales, ll prom-
inent ,11:1 1. 'lilt ut ist has iniiile a Kill "'
nii'i ;t t hnin-i- ni aires in lleref,,i,i- -
sh it e
SECRET SESSIONS OF
U. S SENATE LARGELY
A FARCE, IT APPEARS
p.
.n ijshiuKt.iti Mai 7. The senate
u is III unite a temper when It re-
int oiii In. Ia , t.iitimie tie! iitn on
he war limlK't and foiiml that a full
I in urate report ,,f its ',i"l aes- -
soil lestenlay had I, ecu pllhlisheil ill
ll... new -- lei pel's.
.s. n iinr Thomas chIiiuh the eiuile s
ittlcnllon lo the ptlhllialloll i.f the
, V, I v ' pi ,t . iiiks mil I
'
'I h.-- i vn-l- f .pllle ill'' .late, mole st,
than ,i Ic-i- i t loiis nf npell session
pi", I f.llllKs.
'The sooner we ahandon this far 'e
of se ret sslons the better." ll
ail ilej.
IRISHMEN TO HOLD A
CONVENTION TO PLAN
IT
John Redmond Accepts Proposal
of Premier Lloyd George That
Meeting be Called to Decide
on a Plan of Rule for Ireland.
Hy A.a.irialriJ PrlLondon, .May It (I 51 p. in.). JhRedmond, leader of the Irish nulionul- -
isis in tlin house ,,f comm..,,, udaj
rejected the proposal 0f premier Lliiv.i
Ueorife fnr a aettlement of thv home
rule question, but accepted the uroposal for the Immediate cailirK of a
convention to delde on a g 'Vei r nie itfor Ireland.
Mr. lU'iliimnd In a letter tu Premier
I.loyi DeoiKe accept on behalf of
the Irish party' the proposal for
iiesemiillng convention of Irish-
men of ull parties for the purpn.w of
producing-- a rx heme of Irish ralf
on condition that Ih boala
nn which the convention la tn be called
il ii' h Hto ensure that It la fully andfairly rcpr. sentiitue of Irishmen f all
creeds, interests and parties, nnj, rei
undly, that the convention be uin- -
inonetl without delay."
Mr. riedniond said Premier Lloyd
lieorme'a propositi for an Irlali gov- -
crnnn nt would. In the opinion In Hie
nieinbera of the Irish party, llnj no
support In Ireland. They than lore
were Irreconcilably oppose,, to It and
any measure honed on that prop-ma-
would meet with their vuromu opposi-
tion. Hut. Mr. Itednioud continued
I lie "second alternative, namely the
assenihlliiic of a convention of Irish
men has much tu recommend it. I
trust it may ! found possible nf leall-uitio-
My volleaiiue anil I will place
ih. obstacle In the wuy anil iro prpared to recommend the pruposul moat
siroiiKly t i our cotiiiionieD."
Mr. Hitduiund'a letter follows.
"Dear. Mr. Lloyd lieorge: The
uro ii mis whereon rhe Irish party de-
cided pot to neKtitiwie with Ihe Hov-
el mucin are mil known to you and I
do not think It would serve any use-
ful purpose In restate them on thin
occasion. I note what you nay aa tu
the impmwlhlltty of takiuM action
wh.ch would revive violent political
controversy In the crisis of the war
ud the consequent necesaty Imposed
upon the jt. . i eminent of connnlng
Iheinselves to proposina: a settlement
'which would he substantially accept
ud liy both aile.'
"1 cnnnol accept this proposition
and ilium, observe that It has not been
applied in some other mutter since
thu outbreak of the war.
"I have laid your letter before my
colleiiuucs and they huie carefully
considered the two alternative propos.
.lis contained therein The first pro
posal' would not In their opinion find
support in Ireland and they desire
mn to inform you they are Irreion- -
ellably opposed to tills scheme and
that uti.v measures bused thereon will
meet with their i Im.rnus opposition.
The fur this decision can bef
ter. If necessary, be slated In th tie- -
huie on Monday.
"Thu second alternative, the aa- -
seiiiltling of a t'onientlon of Irishmen
f uli parlies fur the purpiate. of pru- -
duciittt' a HAiht'iiie of Irish self govern-
ment.' has much tu recommend."
BASEBALL INTEREST
AT LOW EBB BECAUSE
OF WARSITUATION
Officers of the American Associa
tion Arc Worried Over the Out-
look ; Some of the Minor League
Teams Will Disband.
Hy Aft.it, ,alr4 I'r.-s-
.New York. May IT That the huse.
anil situation in the American ass.u-ia-
II la cilusiiiK the nlhVei'M of that
us well as oilier minor
Icuiiues. conslileriihle worry, beramo
known here today us the result of the
i isit i.f President T. .1. Ils-ke- to this
its. The Allien, un association ex-c-
ie held scif ml secret confer
ences ui'h t.iise)..-n- iiutnorities luciun.
i I'lesitleiit Teller lif ihe National
ami Presiileul Ldwiirdli. Har
low ni Ihe International league
l '.. , ,i, . iti s icriil ol the lluuor
ie.tij.its
.ire Tar titmi sulisfutloiy ami
poss:t,.ii ,.f one of ihe
ol u.iii.x.itioiM f"r the period of the
War lets consul. (I was
leurii.,1. ms slatetl that
ihe Vila n i leiigue hail decided to
disband ai d Unit the Mobile dull of
the Mniitlici ii le.iane hail foi felled Its
friiiK hie lu aiise t.f lin k of Interest,
dm. to the war.
ll has been suuvsti-,- that a sen-er-
reil net .on in both thu number of
pluvera iter club and their auiurlisa be
iniiile In ortler it, eO.i t retrenchment,
i ' miiK'iales Imhl Dial it wtiulil
he better to ahfiutlnii the Present sea-so- u
sehe, lules ami await the return of
n,,i inal CillulltlollS
I ahl.. -- .. Its. Ilts.t.-.u- l
N..w York. May I J The l'uni.m-- i
mil cable company announced today
Its New Yurk-llavan- a cable wa oi
J,
HEW ARMY BILL f,!A
GET THROUGH IF IT
IS HOT TALKED TO
DEATH Bf SENATORS
Measure Comes Up in the Senate
Today for Final Action on Con.
ference Report; Thrown Into
Debate Over Technicalities.
SMITH, HARDWICK AND
LAFOLLETTE LEADERS
Same Men Who Lost Their Fight
Against the Draft System Are
Now 'Splitting Hairs' and D.
laying the Final Passage,
Bf Aon. !s!.d Preu.
X Washincton. Mav 1 7 .! iday Ifie senate atloptetl th con- -
Terence report on the army warbill, accepted by the house yea.
terday. and sent the measure to
the president for his signature.
! .. .
Washington. May-- 17. When the
army hill came up In the eenate lodav
for final action on the conference
It was thrown Into a long; de-
bate over technicalities which r
Chamberlain, chairman of the mili-
tary committee, openly character lied
aa "hair splitting."
The principal contention waa over
whether soldiers were being; drafted
for ihe "existing-- emergency ' or the
"war"
haiine protested that the
words, "the emeraencv" intent fastm.
a military policy on the country. Hen-- a
tor Kletdier pointed out that the "e- -
uiiina emergency eilnld not he
atretche.1 tn erinilMii t. m.vI.--
after the present war. Henatore Hmlth
ami tiaiiiwifk of (leorgla. Heed of
Mlseotirl. and La Kolletta were among
those who raised objection, e'enator
t h inucilu u, rellorateil hi warnlna
that great delay might reeult and
llOinte.1 .tilt Ih.l Ih- - Mar.......- - S.l.vln
the hilt were thiaw who lost their
ritit against the draft system.
"The eunfereea exhausted them.
selves In reaching this agreement."
said Chairman Ohamberlaln. "If It
I sent hack the whole bill will ba
opened up and we can never asree."
a iavk mv nr. neeikT) YITt ll t.l.MtDMYIKV
Wuehliigtun. May i7. It "arlll re- -
Millie between thirty and sixty day af.
ter President Wilson signs the army
bill lo briiiK the national guard Into
the federil army under the draft pro-- vl
lions of the national defenae aot.
This can be stated authoritatively, al
though the wur department la with-
holding announcement aa to dctnle nf
the piocesM to be followed with the
state troopa until the tilll ha been
signed. ,
National iruuril troop now In thu
federul service retain their status us
militiamen and It will require thu
ercise by the president throunh proc
lamation or other executive order tu
tltult the force aa a body into the fed-
erul army when Ita tnllltla statu.
eases.
t l I I II IIK.PtlltK M- - IT. I
Washington. May 17. In response
to a sugKestion tiy rienator Jones of
Washington that the new aelci-iii- -
draft army help luirvest crops. f.";r-- .
tal l linker today dlst losetl th..'. It Is
nut expected to cull out the first ;ui -
inn) men before Heptemher I. I.e. mis.
of "Ihe ileplted state of our supple'"
ami that there will therefore tie mi
'appreiiahl luterferein e with the -
ii.,r supply- of the. country until Ih it
lute."
Alter slalom that the labo" ,ilt s- -
tlou was reei'litng serious iit'cutmii
f: oiii nil departments, te''r"tji v puK--
un te to eviuilor Juiiesi
"(iwlna to the depleted su'r 'f our
tt'pplics It will not he I'i ,,' . i it- .- to
.ni out '.l-- .'irt r.de.iiiui ,f lo he
ru under the pruvisl-.- . .f ih"
lolt U"1V it l Mill hel'ore co.iM' s ull'--j tnci 1 so there wtll ' c in ,ip-- i
.i'iiehie liilerfcrn e with th.' Ii'im'
ui'plv of the country mull thai date.
"When tln se men are called tin
will huie to he eonllniimisli trulncl
with the tutors until they are
ahmatl As the period of trait, in i ''
f ie they lire sent ahmad will h" a'
the best all lo short. Ill Jllstli'i Iti the
eii it ni'Mt I'e Intensive am' -
"tin. ions
SUB COMMITTEE NAMED
TO HURRY LEGISLATION
REGARDING FOOD CONTROL
fir I,r'ilra er..Washington. May 1 7. To hurty a
lion in congress on tod control !;'latlon. the following senate agricnt'.ir-i- l
hus been selec'ed hy
riiMrman note, tu act wlm a l.ke
bouse suh. committee.
femm.rs Uore. fmlth of Hnuth rnn-'.in- t.
Hmlth of ileorgla; Kenvrn of
lew and Pane of Vermont
When the food survey bill, now the
senate s unfinished business H taaen
up am. sVnator Clare planj tt of'er
amendment ileiicnnd to aulhirlsa
prrleretial lailioad tianauortatlon of
foodstuffs and to curb speculation nr-o- n
board of trad and Srl ttkni. i
iTvd Tlie Evening Herald, Albuquerque, N. M., Thursday, May 17, 1917.
ADMIRERS OF BRYA11 Today's
Results
Baseball LITTLE GIRL IS ALBUQUERQUE GOI -- 33-
GREET THEIR HERO National League HARD AFTER CAMP
H.a.B-i4.i- . i iianimntik. t, j
,
AT SKIT FE THJUI1
Philadelphia
PtttaburcH
At Phllnderi'bia:
:.
..410
.'.000
000
0S0
lux
010
It.
t
H.
II
K,
(I
3;
E FOR FEDERAL FORCE
Batterlea: Varlnon, Miimau and
W miner, Fiacher; Itlxey. Lavender and
Owing to the Ebort Notice Had of Killtfer. Two and a Half-year-ol- d Daugh-
ter
Telegram to Mayor Outlining
His Coming Only About Fifty 1ihgv 3 I. of A. R. Stroup Talis Off for 30,000 Men andAt Boatotk: It. H. K.
People Assemble; Makes Short Chic (to .
.,..'' M 1002 1 Bridge; Dog Tries Vainly to Setting Date for Board's Ar-
rivallioMoit t COO 000 I I 1Speech from Alv&rsdo Step. Ilatterien: SVaion and riHott; Save Her. Starts Things.
It aa larnd a fw moment l
for No. i tam In on lha Pa ma
thia afternoon that William Jennlna
Hrysn iraai oi tha train n roul trt
fAiit re, whr ha drtliera a Irctura
befor th Chauhuou toitlKht. Hov-
er I llryan enrhanlama Immediately
atarted out to et up a delegation to
meet lha IPeerWwa one. When the
train ouHeJ In thera were ,on forly
.n lifly .0(jl sabered at the eta
tloio. Cordial rreeUnK were extend-
ed Mr. irryan and ha a called on
for b aoeet h. He at nrat aald that I"
would not k aa he had only few
momenta In which to get hi lunch
and he wanted to aava hi voice lor
hut lecture at Kami tonlaht. On
finding the dinlnit room tilled, how-
ever, Mr. town aald tie won)' I live
brief outline of the wlehee of the gov.
ernment regarding controlling and
irreaalo-- the food aupply. He rpok
from the atepa of the AJvarado oppo-
site the lunch counter etrtianco.
Mr. Bryan aald that the government
devtrrd to fix a minimum and maxi-
mum price on food a minimum price
no that the producer would be awured
fair return, and a maximum price
ao that lha country could be
arulnvt apeculaturo. He eaJd
that the children cotMd do a great deal
In tnrreaeinf production by organising
club. He aald thera are 10.OVU.000
children who could be aiding in in-
creasing food production and that
only So. GOO are WHunlneU Into clti be-
lle aid the government aim, tlenirei)
to brlnjr about greater economy. II
iv eatlmaled that there I7 r.o.nU0,u0
In food waated annually ami that !'practicing economy at Iraet half l
thia amount and maybe art I of it could
'be ved to the country.
Mr. llryan aald there waa no dangr
of an over production, In addition
to providing for thle count rye reitulnii
need the I'nited FUUtw would have to
provide food for the alliea, too.
Mr. Bryan eeetned fatigued from hla
Chautauqua tour, but greeted hla ad
mlrere with hie uaual cheerfulneea. .
nra, steamer
SUmK- - BY 4
PERSONS LOSE LIVES
Unarmed Freighter Bilonian De-
stroyed Off Genoa, Italy ; Value
of Ycisel and Cargo Said to
Rave Been Worth $2,500,000.
ftp An,m4 Pwt,.
New York. May 1. The American
ateamhip Hllonlun haa been torpedoed
and t.unk off Genoa. Italy, with n low
cf four membera of the crew. accord-In-
to a cablegram to the owner, the
Vnlvereal Tranxportatlnn company.
The Hilonlan waa not armed. h
left here April 27 for Oenoo ltl
rargoll. Hh waa a vrwl of I.:i t r
arona, waa comandrd by Captain P. "
W'llliama and curried a crew of 2
men of hom H were A merle t,
The tablegran aaid Captain
Wllllnma a. id the engineer. Kr I(irhmidt. a nuturjliaed Xorwegte.i.
were aved and that four of the rwjitrbthed.
The rartto ronlited m"Oy ..f n
and oae wtnh J"." the
t)ner etated. and the ahlp ia
Valued at fl.t'OO.OOO.
Mr. T. 8. Mitchell, a ho left Ht.
Jneeph'a hnpital erral dava a
after a eere illnea. will leave for
Mineral Well. Tex , thia een;.
Thei i a dlffnenee ltwi aiue ar,d a home. A home ljul't In
the rmv-rit- ' Height now ran Inter
1, oid at a profit rather than a I"-
Al-
len, ltarnee and Howdy,
' Itmoklvth" IS; 10.
At Brooklyn:' It. H. K.
floclnnatl ...,210 oSl One 10 17
Brooklyn ....110 0J1 a 12 14 2
Itatterlre: Perry. Klter and ('Ima.
Iinhn, Hnilth, --Cheney, Cooml and
Miller. !
ew Vork. 10; St. limbs 1.
At New Vork: H. It. E.
!t. Louie .... m'O u5 S 4 1
New Y"rk ...120 III ;nx 10 IS 4
Batterien: Wataiin. plcice. North
and Hnytler; Hrhui. Middleton and
Mcfarty. Itariden, Kmeger.
American iagne
4'trr1aiMla Ti IIoxumi, I.
At Cleveland: R H.
Bueton 0UO noo 0C1 I 0
Cleveland 022 030 tiox 7 13
Batterlea: Shore. Pennock. Badger
and Agnew; Coveleekie and O'Neill.
I; Mtniie. 9,
At teirolt: II 11
Waah'lnKton
...I0t 000 0304
Detroit 010 010 0o S I
llHiterlen: 8hnw and Alnemith
Ehmko and tencer.
CliawtM I: I'liitu.K-lphiw- - t.
At Chicago: 11. H. K.
Philadelphia ..000 000 0 ! I
Chi-a- C0 111 22x 7 13 0
l:atteriee: Kalkrntterx. Andcraon
and Clcotle and Lynr
Yesterday' Result
ttiltoiiul
ChlcHgo i; lloaton 0.
Plttsliiirgh 12: I'hiladrlphin 4.
Other pnxtponed.
Anti-rttw- !".New York &: Kt. Louia i.
flonton b: Cleveland 1.
Chicago 3: I'hilndi'lphia 2.
TTaahlngton 6; letrolt 1.
Game Tomorrow
alionnl
Cincinnati at Boton.
Pt. L,oul at Brooklyn.
Pittsburgh ut New York.
Chlrago at Philadelphia,
AnMii'wn
RoKton at Chicago.
Waehingtnn at Ht. Lnnla.
New Y'ork at Detroit.
Philadelphia at (Mevelnnd.
Standing of the Teams
National League,
Team Won Lot Pet.
Chicago 21 "1
New York IS T .sr.o
Philadelphia 13 .".91
Ut. Loul , 14 10 .r,i
Cincinnati 12 17 111
Koaton . 1 4'ni
Pittuburgh .r- i. It I ,:iSJBrooklyn 14 "o
AuH-rlin- n
Tram Won Loft vPct.
B.wlon 17 7 .:
New York 1 i
Chicago I 12 BIS
Cleveland I 15 ' )
.t. Loin 14 K. 41
Detroit 'rt 1 '"
Wachliiiitnn l' 1 :IK"
1'hnadelphiu " it
GERMAN TOUPEDO BOAT
SINKS IN NORTH SEA
OFT THE DUTCH COAST
Mav IT 3J p. m I - V
llrl lull) torped' '"! H"k la-- I oic.' t
ii rth of ,H hiernioniiik-- t 'K IiihI. 'ii
tk. North off t ie 1 ut- h "i-- t --fy
a I irtral Xe diP t h I : oni .Icime:--i-
ii. today.
I h rufi either mi'-- a loin or
w a . trpedocd
In.Iofl Htaiiw i aiHt-llci-
l.r.Oi n. Ma ' Ten tboue-iiu- l
--e fl liundred im r II' enea hi"e
leeri iwi!"l p..r b.ie amee the
pa-- i a , f tt. Crir:-t- i ' t
in !' T-- -- t ..f pui' ln'-- c
,a uee l IM'1 vti 4 oil nnd the
lota: tr..,. im i eatly '..t.' .
Muv- 'i'
Walk-Ov- er and Stetson Shoes
assembled wonderful
$5 $7 $8
Values represent the utmost in shoe economy, judged
of service in relation to price.
vawnniifefeiutuaetiHtiiii:iiriiiiitiiiittHtittiii!ittiiiii
Mary Kllxabrtlt Hirotip the
dauKhier of A. It.
Ktroup, of the ftroup farm. Pnjarlto,
waa drowned In the aceiu!a near her
home ihl morning.
The little girl had gone w;th her
father to a flrld acroea the rond. Aftrr
a tinin he atnrted back home, til
rea h which it waa neremmry to vrooe
a bridiie epnnuing the aceiiU. Mr.
H'rotip etopped h work and watched
rhe child until ehe iw within a etej
or vo of the other Aide of the bridge.
The hue wim clone by. and eure thai
he waa antely on ncr way, the falher
turivrd to hln work.
Mur Klisnbeth'a pet bullilojc ap-
peared at the noutie a ehort time
wet, muddy, pnntinir and ex-
cited. When the child did not come
In a few m'niitee, nnd iih not fount
at the homt'K of nearby neighbor.
Mr. Htrnup frara were roued. They
were eontlrmi'd a few minute later,
nhen the little girl'a body e,.iH found
in the ncrquln.
Lr. V. il, Hope u jniinont'd. but
life waa extinct. The aieiiuta had had
little water in It earlier In the morn-
ing, but the Mow had been tinned on
and when he f''H in the child had no
bunco to nve hereelf.
It wo appaiftit that the dog had
made frantic to ave the girl.
Her clothe were torn and there were
mark on her eltoiildt-r- and urni to
allow how desperately the do" lui'l
tried to pull her out of the water.
There u nil udded piithu in the
murk in thai nowhere waa the ekln
broken The dog could not bring h;m-- '
to close hi powerful jaw on the child
een in hi frantic do, re l aw.
Mr. Stroup the brother of At
torney A. B. Ktroup who I iiaaociatcfl
with him In owneihi of the Stroup
farm.
iBarelas School
To Give Closing
i Program Tomorrow
The Ilnrela eiliool will have it"
elong exerclhe ut fsuclcty hull. toutli
Third treet tomorrow nluht at
o'clock. Jutie of the I'enie John W.
WIImiii will deliver the uddrc. "The
?"un Oodile." a Japnnee legend, HI
he preecnted.
The eat nnd horu of the enter-tnlnme-
follow:
The Cun Cioilile Vlctor'ana
The Cherryblowom Spirit Jutlu
Uonuile.
Spirit of the Air K.pifunlo Tni.lil'o
The Itlce Maiden Klolun Snni hez.
Soul of the i hr.iintheiiium Moti--
a I'havex.
Spirit of Light Juanita Trullllo.
Soul of All the lluttei flies Kumoiri
I'hnvd. '.M&'iXI
The Poe- t- I'mll'ario Vigil.
Fni.M. dollle. innternK. tlng-u-lin-
vllliigoH, pariiHol. chrv anthvniuu:.
butterflie. chopMlik.
1 lanit Ml Frame .Murphy.
Tem-hi-- r Adi-l- Hornena" e. Helen
Hchmldt. Mr. Jowplnne Silkn
Helen tlurcln.
Hoard of InrecturH P.ef-igi,- I:. i
president Imnlil Huhmo,. cl irk.
Kicardo Simclicr..
Alleged Hold-u- p Men
To be Heard Tomorrow
1're. enclo ami SiMo SaiitilUiiien. tlie
Old Mexican broihr.H charistd with
Juke Armijo. Bill - ar-r-
t..f i.t l mi: .in r v cxulnin.i' iou
ii.niiirrow morning
i Sheriff liar. la h;i k it the m ii In
HCparate cell, nnd Mlbjei-t- i il Ihelll tl
VHi.kI KrilllllK. He-- e"'d t"d.l that
thev told ciiiilliclintf xtoili -- .
Mortuary
I rnix lMO Mluui'l.
The body of 'ol. I l .i ll' :cn S;in
.M.khoI. the olli' of the Mexican
follKlltlitloimllM .iiiii" II" 'lie, here
Siltnnlm iiiuiii, ' b!ppeil "i- -t
n.gli' by If . I .11 I'o .Ita
Negriii. M xico. tor '"'--
:wM;m'i!iU!llHiillWill!limj .
W
by length 4
3
5
ijn;iiinit(iiiiiiHiiti(iiiiiH)itit'c
II oiSilS! Ill
We have a truly variety of lasts and
leathers in these famous lines for men and young men, in guu-ineta-
and new tans.
E. L. Washburn Company
I
AlhuiUoriue atarted loduy after big.
iiit gume than the national guard
camp. A telegram from Mile. Urn.
Many llreen to Mayor Veterfcld nut- -
lining tho reonlrenieet for a divicion
euiiip big enouirh to ait'oiimodate 3" -
00 men tin the innnl for enoronllcpreparation to pre-e- nt Albuiuertie'a
advantnge In a way that I hoped U
nuke It tub only choice for the bite
cantonment.
tlenernl llreen. heading a hoard of
five officer to nele.i ihe division camp
nwlgned to thl etate by the ar de.
puttment. will be here on Thurdny af-
ternoon. May J4. They are expert.--
to arrive on train No. 2.
The telegram from lieneral Orecn
to the mayor wo ii follow.
"The board of five officer appoint-
ed to tniike recommendation or thn
Ncloctlon of ramp lte for the training
i.f new troop mill arrive In your ritv
at J: 1.1 p. in , Thiirdny. May 2, on
a hurried tour of lnpecilon.
"The bonrd i lelrou of meetin't
the representative citiien of your
city lo learn the Imnu ter of lite avail-
able resource and to litapect the train-In- n
area available and iiltnble for
the .tid ptirpoe It I renuexted ilnit
data be tibmttted to the luiard in
typewritten hape and form.
and cover the following acope of
and deferable feature for camp
lte
"(At He of Hiifficient !r.e to
a cottiniuml of 3H,lno men
without eronding.
"iltt llavo an de'iuute water up-pl- v
f.Jl both the men and annual to
be encamped thereon.
"H't Contain within !tolf or be
within it comenticni distance of
an ad(iiite tralnt-i- r'rea.
"(D) Conlnin within Itneif or oe
cnte.l with'n ..iivenieni distance of
uitalite around (or tariret practli.(i:i It.- - located upon or near i
railroad of Miffieienl capucltv to n
complctt? mtpply of the command
and II prompt movement In ite of
nec.l.
"il'i l an be leaaed for one or twoyear, lth the option of renewi I
from year to year.
"HO He imniuie from flood mid
iiiunibition.
ill i The oll nhotild be of a audy
lonui. with good druiniiue.
"ill The nrioiimliim hIiouI.1
healthful.
"(K) A kiun ditance range and
a field range for innll urm target
prnctim. ; '
"1 1. An iirtlll.iij- ranee within
ilihtanre.
"iither bl feature pertinent
tn thl hUliiect lour locality may af
ford would be appreciate'! by th" J
hoii rd(Sllflleill "UP.KKXK.
Ilrluailier iUmhi-.iI.-
Wllhln fifteen minute after the
mcmiue wa receiveii. tepM were un-
der ny to ict together the data
Mayor WetPrfe'd turned the
telegram uii-- r to ntt. flark M nr.
chairman of citiaeii" committee that
u i anu. .1 for the national guard iniop
with the reii'icM. to take oi . r the big-lie- r
project t'aptaln t tnrr and In"
committee mil got lo work at on. e.
nnd It wnn't long before it wax an-ii.-
n e, that the committee wa en-lime- d
that A lhti.iier.Ui. call. I meet
all remnrenieiit".
i iipt.iin 'Ciiri- - iIicuh iI the . . !. .1
of requirements, with Ciiptalii fatter,
the armv imiHtcriiiK officer here
Caplalll ' urtci hai.l that he oil'.l
not nie i. ik "pinion an to iniiKOft until
lie hail loolic.l ,,. r tin- - groiiiol ami did
not know what facilltie Hole were
for Aal. r service but he beliele.l til it
in nil other re'inireinent.. the iiie-- a
c.initiy would iiii'.'l t'le neeilN of a
do InIoh training pom,.
The will reiinre :i:i'. io n
faptalit farlei Mild, and a miiiiiiium
of nine hundre.i tiioiii'aii.l u.iM.hih ..I
water a day.
f.ipniin faii.-- will go with "..l r
K 1. Se'lei ! tho ine-.- i tlio atter-noo- n
and look the groiiiol oier mil
mil l niniiMee in gettimr up tb"
.lata for the v lioi.r.l ..lon.l
Seller plnim I" have a map .Itaw.i
. (
anil to put op five lolb-
ll.nii a ...l.'l.'l center, in ...'let Hie'
Cem-ra- t v ,tb man and f ''
g!li'e tn g.i-- i til,.' lav of III'
Irv ill II ej.lt .1 l,i foi e lilni Io n !
U lill.cn tb n,ea In the ' 'tia
emnilttee
It V. ;IM t. '' , c!v
I ho. if
let liooll l.V lli' iinnln. that lli. it
tempi Would it ,dc to rite the boo
w n it at i ' I ,.(.. II. i' .1 1' llliill-- -
VI '.Ht t lie off net j. iv e .'
on ! nn i' . ., ,1 ftiili a n w oi'!'l
iiiiiiiiiniiriiiNiiiii'ii'iHi inrviiiiiitiiiiii'iiiimtt'iiiiiN nii;iiiiinr
HAVE YOU ATTENDED
THE
CLOSING OUT
SALE
AT
John Lee Clarke's
BIG CURIO STORE?
$
If not you do not . know
about the big bargains we
aro offering every day. j
TODAY IS A GOOD TIME
TO PAY US A VISIT
iiiimi'illiilililliiliiii.'iiiihiiiiiiiiiiiiiuiiillSllillllillllllllillilltliilliili'K'.li:'
raxuiuiiuinmntoatuwuwnnttmtni
A GOOD PLACE TO EAT
Colorado' Cafe
$5.00 Meal Tickets $4 60
116 N. Second Phone 525
Y0UR SHIRT
VWbi23i-- i
Yes, your shirt is what we mean the shirt YOU like the size
YOU wear the fabric YOU most desire the pattern, the color,
the style YOU want in a shirt.
This store with its superior array of shirts is ready now as never
before to supply YOURS. And there are many reasons why
you should buy it here. We can give you a few of them per-
haps the most important of which is the quality of the merchan-
dise, the large varieties, the splendid service and the high values.
Men's dress skirts, made of linoly woven, extra pood quality materials,
with both laundered and French cuffs, gome have satin stripes in colors,
others with fancy and pluiu siripes. Absolutely fast colors, assorted, and
in all sizes. These shirts are our regular standby when is comes to gottinf,
a satisfied customer. Come and sob if wc don't have your shirt. We think
we have
GUARANTEE CLOTHING CO.
If We Please You, Buy Merc But When You Buy, Buy in
Alhurjucrcjiie
t" k t w.ak .. - i i. tln-
att'-i- if.ichiti town.
line of the i tin i il.'H .i oie teatiircH
Ulllch the committee hope t.. I.e a .i '
to cite in a.bliti'.i' tlie i.aiin.il ol-
vlintaKe" il- - a i a! line t,. the l ..llii. Tin
tr ictinii coni,any v. i1! '., aski il to
11 l'nier-it- v l mht- - l,n. ii. tl,.
cantonment.1o More I oiitlnti'iii".
It wa Iate.l '.ill iv that to tool'.
cuntiiiKent of I'm men each v.-i- i
leady for tran-fe- r in iluw nt; iih i
as the lump I prepared I'aptaln
'al ter, the iiiutci inn effe-e- h i
!a en ailvl-r- d that rcct int from ' -
ferellt pint of the xtiiteH will lie aei't
hero in unit of nn an l.ipl.ll a I1"'
unit are formeil.
Mm- - Aiifpior
Nine recruitK were a. i pt' .l .it tli '
armorv venterdav. Thev In. In.!. 'I
Man. I, I i.ibri.. Hon of i'.. ! K IV
--
'cller. l.oul McKM-filen- 11 ..f W'.il.
irice HoHMcldon; lleorite Trav is. ei l
t eMirer ,,f the Untb r Auto coin-pan-
innl Willnim K. i it inuner. a im1- -
let-Mt- Kill. lent ."M'llet- - I I ew, M en n n .1
' .1 llinner were alootitt th in. n t e. 0
tide. I for the ofl'ic, IV le.-C-.- otp-- '
Razor Manufacturer
Picks on a Girl to t
Demonstrate Goods
You Houl.tti 'lunli ih ,t ., n,.,n'i J
f.otiiMr of la'-r- vvoiinl p,. k a I'll t
l o .IcmoiiM ale I In :t t ....,!... ml: j
aoii.il n.i lira 'v . oncln.lo iluti a .11
vv on ;in : l.h'.vi' Ii.... t'. la k Mo in." I
point ot A 1.1. . 1. Ill-I illoji In a.
Matron n a ll'l In 111 the 11, f nils v
'
ni bo o n u m. 1. ii ,1 ... ihe 1. :
JO'l'.ot ' o I lif I I'll In. Ill I 1,1 pie ...'
She la'ks loirlnim li x ia01 ' l
ii. 11 in 10' i.'iiiii .ih 'l.e aver (i:.- nil
lull. .11 V'.. ..
ofiiv 1...1..V .ilnl lomol ovv n,., .,:,
n.itil niiKl'i 'l! M'''tc 'be '"i l'- HI"!
in and a- K her to l"ll liim t:"vv h" .'
I.eel, if .t lollh.lll
ln..:.
Vol tini Mi- - ' -- .I ii it
.11 1. "t"i ., -1 r J '
II, Ul ILL- 'Ih. 0ii' I o ' I
he t .1 ' .1 ' i'ii Im
-v A.
i
.J - si
--s
l.i
'.m--
WiLLIAM BEKKFTT
.
SPEAKS A! LUNCH
prournm
nr nnTinw n un1 i'i- - nrrerenr (
r n fin i Hi1 Ih"" A 0,111Ul I IU I nil I ULUU.'h? I ni'.erHitv lie, Ul, now 111
at profit itlier th.1.1 b- -.
. , . . 'I lo trade mule for a KttuuuiuuiHiut i.eL'iuit-- iuvociiea
Government by 'Composite
Ellis Hawaiian Musi-
cians on the Program Today.
ill;. 1111 li.i.'iev I!.-- 1.1 11. l,o ill
lecture I.t the l'il.1 I'I'i'l.l !'.llllt.
pol.t. this noon a the , titt
!nn he.. He a. v le.( ' .v : ici Ii'
l.v t;:oiim of men l p! e. 1: ,,f
"i'iiliiiiii'i' ' lather lln.n lj'
.! i.lna -.
II S l..t llU"" ha .rinati tin-
haill.i '1'iaa tcii!'.,.i: c..nitiillt".!
..' the ' itn an. I Ihe j
to u. t hi lull. Ih. 'hail'. in. 1.1
T01I.1 s pi 1. t h" 'h in ilia
w:ll I... nr --
A 11. loo. 11. I I'on.'. l t ..v Kilt
II. v a !n Sumer.
: 11 hi; v p in I'!'. "1. 1.- 'c he
,, i.....e.- - I. .!'.. . I". .1 tnle
in I: ,n. on. n on la
il. et '. 'Tl M n W ho 'an
T; . oi.. l.'.n- no H'C ..II"
' ' h" e "I ll a . t inns on "N
,1.1 nt " ti - L. at th. .1 iiiol
I,. I.' tor t n u .
ih . ri'- In I !..t,i irht li.l.e
f -
..1 . tn.- - The M; :
in i ... .,11 .1 .. ti' h.r
11. I'll I'll I' ' l ''HI
I, .
.1 t ' l'"t '
' '1 - ,0. t 111 . in. .1
I ,,...!!, in.
II" I l''l ill' III !..
..il, 'll.." Iv
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':i. --
1
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COHAN bKMirJvwff JliiitroirrDioic III Vi..at
To Appear ut the P.u:limc i ridny and Saturday
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,. Try tha WANT AD way.
TOO LATE IO CLASSIFY
1'i'U s.vffl-- Six- - lunler. thrce-i.n-etiue- r
Stuilel.aker roaiKlet I i
moil. I. a iiiiruiiin. I'hilliiiM viat ai:!..
:: I Wc! Silv it av enne
t ARRIVED :
TODAY
i
Z Martha Washington
fI Candy
1 All kinds
I Per pound. 75c
Beri-Frenc- h Olive
I Oil
f All sizest Packed in Nice, France
j 25c to $4.50
Ortiz Spanish Castile
I Soap
The finest castile soap to be J
hud. Cut and wrapped in
X dutpioof WTappers ?
10c Cake
We curry a complete stock
of
f Marv Garden.
X Houbrigents, Azurea t
t i d: i'anu i uinuu a
Toilet Goods z
IBUTPSI
: Drug Store
X THE REXALL STORE
Coiner Find Ut. and Central Ave
i nulla no
: 1
DKLIVI'.K ANYWHERR IN J
CITY. 7 A M UNTIL 10 P M
,ummmiifnmmtmnunitm:mrorsmti -- tfttt
The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Thursday, May 17, 1917. fTKrea
I Want the Best Bed of Its Kind! )9
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Seaport, Has
Into Prominence
Is by the
Society.
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t'Hl.
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A woman customer us the day. 'I
can't afford an expensive bed," she said, "and
i won't have a imitation of a high-price- d
style. Whatever 1 get must of
kind something in good taste with plain,
lines at a moderate price."
salesman showed her a Simmons one of
the light weight kind made from cold-rolle- d
burnished steel. He her about the light-
ness and how it lessens the tendency to pol-
ished floors and
He explained how the and head rods
electrically welded into place and eave the
great rigidity. He showed her the possibilities finish smooth, burnished steel against the
rough, pitted gas pipe commonly used. He her why new bed had a better
finish than was ever before possible, even the highest priced hand-rubbe- d beds.
And her attention the absence heavy metal chills castings the foot posts,
the steel-wheele- d leg-mou- nt castors, the perfect bends as true and even the
highest priced brass beds. She bought!
We have realized that there many customers feel this woman did. with
usual endeavor give real service that the offer this bed which revolution-
izing the bed business.
would like show the Simmons line you. We would explain you the fea-- t
this now Simmons Steel Red, the great demand for which has already built six-acr- e ad-
dition the largest bed factory the whole world.
Third loor Rosenwald's
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SOHO, LATIN
QUARTER, GOES
SPAGHETTI LESS WEEK
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Need Help? Try Want
Froal-Lac- a
STOUT FIGURESdiapr bulky waid-lin- a
awkward buat-Un- tmallar
Coraal" comfort WMniif.
N IT KM
Fronl-La- e
SLENDER AVERAGE
Stylo, Comfort fitting
Economiral
13.00
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FIGURES
COTTAGE CHEESE IS
T
MEAT SUBSTITUTES
United States Department of c
Issues Statistics Show-
ing Its Worth as Food; Is Un-
usually Rich in Protein.
S.t-- ml l'..rri...'lult lUf tit Tim II. rul.l
WuHhlliKtiin, 1. V, .Miiy i; Coital:
rhi'i'Ki. m i. in- - of thi' Important imuit
hUhHtltUtOH. H!1y MIU'CialM of till' 1'. .
ili'luiitmi'lil of nitriiiiltiii'i' It Kin-t.in- .s
a luruor iii'in'iiiani- - of iirott'ln
( tin' i hii'f iniiti'ti.il for lioily iiiiililini'. i
tiuin miiHt 1111'nm mill ful iiihIk's this
inali'ii.il at a lower rnnl. In imtv
lloilllil of rcltilff I hfi-- f thrtt. I'
alioiU olK'-flll- of :, iioniul of H'oti'll,
iii'iiriy nil ,,f w. In. h m .
on tho othi r h.intl. iiNiiallv i totan.
Ii'ni ir.it'lii ami l.iid.-j- . hiivp a
wnsti', mu h an loin., ami ullit.r -
dlltlc matcrliil. A ioiint of rottani'
i hi'i's il.uiy wonlil Hiipiily all tin- pro-t- .
in i'i'iiiri'tl hy til.- - oiilinary a. lull
in a sftlfiitarv orruiiatu'ii.
Tin- - followiiiK tame nimiii that
i olttainahli. lit Iniltl I? t"
IT tints pir . h in ii. li (hi'aitit'
than nioMt nu'.tt- - n fui nliililni; iroti-i-
lor tho illi-t- .
l"or v'l'tlntr protein, one ioiiiul i f
t'littaire ehei'N. 4. .iu Ih ,
I :'T
.oiinis li loin .teak.
I roiiml Hteiik.
I S7 " rhiitk Iih het'f.
I f,..
I.I " fresh ham.
I II " MiiiokPii nam.
I TiK " loin pork c hop.
till ' tilml lex of lamh.
I. JIT " hreiiHt of von!.
In nthlltion to protein, enercv lor
I'l l fui ii 11 u lioiU work must lie
iiy tootl As a sour, r of t'nrr; j
also i tttt.iKf t lif ese I i Iii';im r than
intisl meats at I'll sent piles The toi.)
loivim; l.tulf hows the is,.a
when emmv is 'oiisttlereil
ln the hasts of eut'iif. supphi'it. mo'.
p. 'Ill,, ol , ,'tlaKe ' 111', s p 111 !k
i I - I I' s ,i stl .ik
I W.B.Wiftt.N929-.0- 0
Cbicaf Stia Frmaciaca)
1 1 ' ok. i niind mcuk.
vt rhui'k rlh iM'ef.
HU. OK. fowl.
:
'i or. fri-- h ham.
." or. Hinukrrt hum.
ox. loin iiiirk
"
-t ox. hind I' D nt lu !.
I J OK. lllfllHl of will
DEATH OF THE PRIVATE
ARCHITECT Or KAISER
RECALLS OLD DISPUTE
Hy A.otiiii.il Prftt
Ainstei iliiin. Nfthel ianils. May IT.
The ileath in lUllln the other Ua
of llerr von Ihnp, Kniperor William'"
prlvnte itrehitei't. reralled n illnitite
hetwetn the llerlin municipality nun
tho emperor Just prior in the henln-iiln- u
of tlm war.
The emlieror, hiiMlin deolih tl In
the llerlin It,. Sal opera house,
iirnorect vnn lime anil enmmlHloneil
iinother anhltect luilned llofrman. toprepare the plans. W hen thew were
tmule ptihllf they were t titlrm-i-l anil
I lie i lierhurt:omiiHter of llerlin waited
on the emperor with a view to Iridiu-
ms" him In alter the plans.
"I am piiyniK for my new opetu
house out of my own I kel," the em-
peror Is reported to h.ne replied, ' anil
I don't Intend to i oiimiIi the tastes of
other people"
Whereupon the t iher'Miruoniuster
his niMjemy th at the eniperot h
i iintrlhutitin would only hear one-- h ill
of the cost, the other half hcinir shared
hy the nitinii Ipallt anil the Prussian
slate treasury, and that the city lour.-etlio- r
would prohiil. refuse to make
a urant unless thi hail miBie voire
Hi its ilisponiil. A few days luter. o
the Ntory runs, the I't unslan diet post-
poned votinit Its moiety of the cost un-
til the emperor and the munlilpulity
iiiine to terms. Almost on the eve of
the clei'liinitlon of ar. however, the
diet voted one-tent- h of Its iillota of the
i ost. hut not until the wnr in over w l'l
the oiitrome of the t oiitroversy heroine
known.
HUSBAND OF WIDELY
KNOWN THEOSOPHIST
IS DEAD IN ENGLAND
lly A. .111 mtcil 1'rtsiN
Loudon, May 17 The Hev Frank
I.esiiiit. who nan th IiusIihiiiI ol Mis
Annie llesunt, the widely known
thcosophlst, uilthoi and lecturer 011
reliuious, philosophical and cientlfi.'
stilijei Is. died recently In the village
of hi lis. y in I. in iiln-lii- where, for
I.', years, he was tuir of the vllliiKelinrih. The tar as TH years oil
ami his famous cvif,' is near!)
The Itev and .Mi- - I't'sant uttiarted
woi attenti"!' nuin' yi'iirs 111:0
whin they .HeparHtt'd ind euKUKt'tl m
a lom; routi t. et s tot'i the custody t ?
their t,iil c hild, 'l'lo were luariieil
In lciT In I s 7 1 a ludlilal sepal'
tlotl was arriitiKitl lv the terms of
vhii'h Mis. Ilesaiit w is to hae the
' ttstoily ol her ilaiisl li i. Mahel,
I pin .m il a .i n it. woi hi- - w nl''
taller, fiiihiniM in la" courts, address.
III; IlllKC alldietuis lllldllllt Hit ike
and defvlmt poi-- nttifiiiM, Hhe y
met 'h. nh- - HraillaiiKh ai d
took an ir the part in hi proiK'incla.
This led the I'.ei. I i ttik lleoant t
hi'isin priM'eedlui.'s lu l7 for the cus-
tody of Ins cl.iUKlitc. on the itroiind
that her mothers i. inlnrtH would he
"detrimental to Ihe InlUr iroM.ei'IH
of the t lilltl In Hie letv. In aay tiothlili;
,.f h r eternul iiroope. is."
Mr". H. sunt appeared III person an I
aritued her rnse with ntdlity hut the
ehiltl wan Blven Into the rustody of Ihe
father. When MImh Mahel llesnnt win
II enr old at once returned to
her mother, who had Iv that lime h.
come a Hotiiihst mid then a thaudt-phlM- t.
Want to trada that mulo for a gai
wagon T Try th WANT AD way.
Appropriate Gifts for the
Graduate
For such an important occasion a rnminenr.
mrnt, n fitting gift for the girl nr bnv grnil-ut-
in irnH-r- . Hornet king Ibnt in lint inn ""'
really expressive of the event is most .
Here M Roscnwaltl 's yon rnn choose-- from hun-
dreds f appropriate rnt itntitin Rifts. You're
mi re to II tut semii'thing to fit your tunic and
purse.
Rosen wald'i Gift Suggestion!
roR HIM
Fine (tnl, I Watches
liiiitnunil Kings
Mnft Cliff Links
rVnrf 1'ins
Wulch Chain
Vnitcrnily i'inn
Fimntiiin Pens
rOR ItCR
Dinmnnd Mings
Fancy htntioncry
Toilet Mcts
l.nirallicrcs
Krnrelet Wntrhes
Hold II. .t l'in
f'nmcn llrots-h- c
Monogram Hi-I- t Hiicklc Ilctul Neck C'liaius
(it. lit Hignct Ilium
ROSENWALD'S JEWELRY DEPARTMENT
MR. MAN! Ihoiihtfiil
Do yon realize that it weather
will yny yon to Iniy fiihries
your sline supply iwwj luive
They will jfu much
higher our hImh ts everyPrices,
will fit your fret sinhl
corivi-tlv- .
WJ"i
mi
FARMERS IN FIGHT TO
T
Corpus Cbristi Man, Addressing
California Meeting, Criticises
'One Crop' System and the Col-
onization Methods.
II7 Aiiociated Vrc.l
UavlM, Oul., May IT. 'Alarmlnir
conUitkuiM w hit ll confront American
auric ulture" must he remedied in
part by California hankers, Ihroueh
the adoption of present day mcthmlH.
Joseph lllrsc h of 'orpiiB 'hrlstl, Tex.ia
dec lured today in an address before
the California Hankers' UHsociatijn
Mr. lllrsch ir it i.lned the "one crop"
system of farmiiiK which hu affirmedpreals In the mate, denounced colonl-natlo- n
inethocU as heretofore widely
practiced, und commended to the at-
tention of the association the report
of the commission on hind cnlonlwiiioti
and rural credits appointed hy Oov-ern-(now Senator lllram W, John-foi- l.
lie advocated copeialion with
thi commiHsion on un with !he federnl
farm loan hanks, in which view, ho
aid, he, us chairman of the agricul-
tural commission of the American
Hankers' nHso.lntioi'. hud "met with
opposition from bunkers all oier Am-
erica," when he expressed his personal
opinions.
"tuir bankers'' he said, "have i'een
contentedly pursuliiK the sume meth-oil- a
which have marked their opuri
tlons for muny eurs, tnkli'it deposits,
miiklnK loans, puylnic little attention
to the needs or condition of our rural
ItlKcship, regardless of melhods of
soil cropplnic which have been nothii;
less than soil robber) .
These conditions have grown woit
cvei y cur. uinl it has retailed a woi'iti
shortage of foci, a succession of till
preciidented crop failures. 11 treniei
dous increase in the cost of the neces-
sities of life a condition which todu
imperils this tuition nay, which
threatens disaster to those muntrii"
whose sacred cutis. of liberty our
oiintry has espoused to focus the a'
tentiun of our cltisciislup upon these
mouietitous problems.
"Vour nieihods of laud ciiuui.ali."i
liace not been conducive, to tho per-
manent welfare of loin state. The
nvctiiKc pice paid for your farm laud
bus been greater tllun that paid an
V here ele III the world, while the
erai;e tic... afforded the purchased
,i,.'..i ted land payments has bet-- h's
th,, 11 seven years. N'tt iiuin inn far.,
tbe-.- e hn;h pi iced lands ami pa) for
tln-- i ' out of the c.irninus of Ihe soli In
a f, w y.ats It is impossible. )ounu.
ittorous fanners with but a small
amount of money two or three thoti-t.iiu- l
dnllai s li.ne found ll pr.n'tli sllv
liniior-sii'l.- . to put 'lia-'- farms in this
siato. The statistics show Hint the
in iiiiit' aut- of our olouiKt ut dale of
settlement, is fort llitee enrs. Pur-ni(- t
tue past ten years Ihe population
of your cities has Increased nearly
I fui per tent while the increase' In yo'ir
riii.il popuuitioii has been so negligi-
ble us to be positively alarming.
ll.. sides with slal- - unci
federal nitencies, Mr. Hunch m .1
si. .11, licit on Krl ultu.-e,
such Hs the ones now established '
am it ulliiral IiIkIi schools and like lm-p- n
vt merits. lie recnninmiuled
li'ldi-hine- of boys unci Kirls" iij ar.cl
rnlf cliiliK, In which the animal Is obl
to the yoiinifster In return for a note
payable In a iar. If the animal (II.'S.
the as lulion. as Ihe plan v!ks
THE FIT WONT WASH OUT
Th name of an underwear for men, women end
children that give mich. tiiivnryiiij? wittHfartinn
in fit, comfort, wimhiiiiility niut weiirntiility tlntt
it furies 10,(HK),(KKi (riirnicntH a your to mipply the
dentil ml.
Wo ran fit yon in MnikViiipweAr Mtylr and fa brio
Hint yon will like.
An Attractive
Desirable
At the Mill liriphteiiH nl the ir aofleiiH, every
woniiin realizes, the tieeessity of T
her Kitimiier M'winir before real warm
And the irrowiiijr deiimnd for wliit iidininihly met in the splendid stoel's v.e
nssctiililf.l. The newest weaves and color-tone- n
are here in n variety broad enough to pratify
desire and supply every Summer need.
too. are very moijernte, owing to our fore,
in making large early puri hases.
See These Now Things Today First Floor
elsewhere, gives the purchaser in ether
one.
"Join hands with ua" ha erled. "Kor
three years while this horrible traiiedy
l.roud has been occupying- - the world's
staire we have been going complacently
about our business, yes, and pursuing
our Measures, while our "brothers
our 1 others under Und, have boen
tlrenrned In blood. While w have
I'lHii living in pence, millions upon
. iliiot.s have been crying for food.
Menllul Ood. It is as If we l been
ii'iik.t.i, merry In a hiuse of ino.it n- -
Ing. ltd
"Wo cannot all he railed to fight In
the ranks which hrave the shell and
steel of tho enemy, but eevry one of
us can do his part In helping- - to bus-tul- n
our lirothera In arms o rim.palirn Just ns noble, just as patriotlea'-l- y
cronsecrnted to the cause of uni-
versal liberty."
ANOTHER SINGLE TERM
AMENDMENT PROPOSED
IN SENATE BY GORE
By Ai.orisl.d Press.
Washington, May 1. Another
"slnirle term" amendment to the con-
stitution was proposed today In the
senute by Senator (lore, who would
make apply to both the president and
vice president.
SKIPPER OF A DANISH
STEAMER HAS MYSTERY
STORY; SIGHTS
Br Auurislsd Press
Vmm, Vnt-- Vt .. I - T .. -- 1. . r.n a .
a Danish steamship w hich arrived I
here today with sugar from c'llli hu l
mystery story to tell. Involving the J
possible presence of a submarine ofi'l
c ape llatlerus.
An officer siahted what appeared to
le a spar stc-kin- ubhut in Inches out
of the water. As the Punish vessel
neared It. this object slowly
The flanlsh wlclniier susoected he
nilKht he In the presence of a 111 tie I
laying submarine and at once ordered(nil steam ahead and flod.
The war bridelrroom an epjov
himself betnic a slacker until the time
to push a perambulator.
hy
Stop iimiu mloincl' It makes you
sick. lii'C'i loo ,1 day's work. If
you ce I la slu4-wh- . bilious or con-
st Ipatiil. listen to ire'
I'nloiiiel i.s tiiercuty or
which csuses iiecross of 'he hones,
t'ulomel. when it comes Into contact
with sour bile, crash into It, break.
Ing It up. This Is when you (eel that,
uwful nausea, und crumping. If you
are "all knocked out," if ynur liver ia
torpid and bow els 1 or you
have headache, dullness. coaled
tonitne, If breath Is bad or stomach
sour. Just 11 y a fcp. sinful of harmless
Hudson's ver Tune.
ll'-re'- s my guuratitee (!i to any
drug store and t is ' cent hot'le of
lintlson s l.iver Tone. Take a spoon-ni- l
mniuht. und if 11 ibesn'l straighten
Array of the Most
Wash Goods r
11
FOR COURTESIES TO
FRENCH WAR HISSIQ!
. 1 . . in 10General Counsellor Hovelaqua It.
sues a Statement, Speaking for
Premier Viviani, Marshal Joffre
and Other Members.
Br Auot-lsl.- rrsss. '
WashliiKton, May II. Speaking for
Vice premier Vlvia.nl, Marshal JofTr
and other membois of th French
war mission, Counsellor Hov.
elattue Issued a statement last nTahl
thanking the American people for th
American people for th reception ac-
corded the mission during Its tour of
the ens-ter- and middle weatern states.
"The whole mission." he said, "wan
deeply gratified hy the reception ll
met with everywhere and not only
gratified but surprised at tho univer.
sal hIi.isii.
"Among many regret there I on
th mission particularly wishes to e.press, and that is. that in spit of It
keen desire to do so, It w as unable to
vleit New, Orleans, ltlchmond and a
few other southern cities. It hud In-
tended to do so, but urgent business
recalled it to Washington.
"The recei.ilon everywhere accord-
ed to the mission was be md words
and touched us all deeply. Th mem-
ory the mission will take away of its
hurried trip throuKh a too small
part of the ('nlted- Htatos will glow,
in Ihe recollection of all. Franco al-
ready knows what a magnlllcent wel-
come wus accorded us everywhere.
"Among the Innumerable marks ut.
getieioiu sympathy nono went luoie
directly t the henrts f every f rench-
man on the mission than th mani-
festation of Intei est in our orphan
children we received m tho form of
substantia! ofleritigs."
Inn i iiht up and make ou feel line
anil mo toils hy morning. I wunt oit
to an back to the store and get your
money Dodnoirs Livec Tone 1 de-
stroying th smI of calomel because
It is real liver medicine: entirely veg.
eta-ble- , therefore It can not ssllvat
or make you sick.
I guarantee that on opoonful of
IhKlson'a Liver Ton will put your
sluggish liver to work and clean your
bowel of that sour bile and consti-
pated waste which la clogging your
system and making you feet miser-
able. I guarantee that a, bo 111 of
lmdson'a Liver Ton will k aun
entire, family feeling fin for months,
(live it to your children. It 1 harm-
less; doesn't grip nt they Ilk
plrusai t taste. .
Just Once! Try Dodson's Liver Tone!
Take No Calomel! jJsten To Me!
If bilious, fniisiijiatctl, licailat or nirk, I guarantee
ifliff without UikiiiR tlnnpcrtHH falonvol
which pit-ken- s mid salivates.
iUicksilver
otistlpated
enthiiskism
Four
The Evening Herald
i i rbtMMd by
snno EVEXI.TQ ITTJRALD, IXO.
ORORCIK a TAZXIAKT. Manage.
Pabltahtit vrr ftroo
eapl uea at 114 Norm acona
Btrttt, Albuquarqua, N. U.
Kntarod ond-l- a intttar
t th pattofllr at Albuqu.-flU-,
N. U, edr tho ct mt Mrek a.
u:t.
Oa month by Hiall or earrtar, lot
Ob year by raatl or aarrlar
ta Sa.c 11.00
Telephones
Bualntaa Ofrltt Mi
CdltorM Itooma 117
To the Flag
O fold nf white ami acnrlct !
0 Wue fii'lil wiih uilver
Nlrt! M.v food even welcome
yon, willing fort follow you,
Rtrims IiaikU defend you, warm
hearts plioriMli you. anil dying
lipa P'v' y" their hlcKsinir!
Oiirs ly inheritance, onnt ly
oura hy afTcctioii
loii(r may you float on the free
winds of heaven, the emlih-- of
liberty, the hope of the world!
Anon.
TIIK Ultl Tl. TIM TH.
The time haa torn when the people
of the t'nlied Kiatca ahould look the
fui-l- a of the world war piarcly In tha
face. It would be a very grave mUtako
if there ahould he a continuation of lh
prevent tendemy to balia tliul the
war la all hut ner. and that the re-
cent aucceaaea of the allle In Krun'
are but a prelude to a Herman
Nothing of the aort t true.
Itaapiie the reient roraidarable Inlllil
" auCCeAt ' f 1e allied orTcnalve. Ilia
- tieat military judgment In thut It will
be Impoaafhle now for lha alllea I"
act a mllltry declalon 1n the praaant
year, and thut the war Jinlrinji. by the
military i trrumalancca, moat go on ut
UaHt throimh a campaign of I91A.
There la a very general notion In
the I tilled HlDtea thut "erniany mu- -
aoon aurrendar of alim atlon.
Thia 1 poMlble. hut unlikely. If ilar-man- v
can laat throoah the mil two
moiilha ahe will be able to io throuirh
ninny montha mora, harauae tha new
harat will begin to tome In. and.
whether It he mifflricnt for another
cr or not. It will give lermany food
for a long period of time.
The chance of a military ilecpiion
by the alllea thia year aa conditioned
upon the arrival of lluaaia. remuni-tione- d
und on the
front. Tulraa every aign fulla. Ilil will
not happen. luM,, to all appeuiAnc..
in for a long period of time out of the
war ao far an oftentUe 'ainpiign -
ouceri.ed. atitl tha real riueutlon I
whether ICuaalii can hold any roiieider
able number of Herman troop on tha
eaaiern front, or will ba compelled
t illier lo or to make a aepHra'e
pace.
I'nleaa t'ie I'mtad Hlalea alia ll. w ilM-l- u
the nakt ai montha, put a lonaulcr- -
nOlc lioilv of tr,Miij In Krun'.e, alo
will ft ulda a year henre to take pari
ill the tuinpiiign of l!l. there la a
Itiave paiiliiiy that Kraro-- ina
collnMe, owing to her great loaa.
end to her nou' ateuililv ditulniiibtii
man-powe- r. t'lilcea the I'liitfd Ktatea
in concert with ilreat Hill.iin, cm
either find .) method for dealing with
the aobmartm or of rev
Finland, and aiipplving I'lame oiol
Italy With atea) anil !
there lauat b a gleat poaMi)iit not
Itlotlc of tha CollHliae of Kl a lo a HO.l
the withdrawal .f Ual . I'"t "f a trial--
In lit it la h food aiipplv not ainmner
w ba h limy make .eare lo io'i- - iti.it o n
Inevitable and !ee ilfrioany If noi
completely vl' toriona. t In a "ai
t.on lo liar nttm k upon chili
cation. What l e en moie ierll"'i
la that amp. a peace would lam-
ina of the Ucrmaii empire u
the liallda of th"e who have toaib
Ihia war. and iouie it the kind ,
struggle it haa hai oine.
Had liuaala een aide to perform
her part, it would have been poaalUe
tor the I'nlted Htatea to be
the war with aoine di'lilicia-tlon- .
woubl have been poaaible lo
hut alien nrecedenie to lndiiMri.il
mganuation and to have armed oiu
nilllioila and ti'ulned them more alowly.
Ilut thla I'onditlon d md exlut. and
cannot be expected to tt r an
other year.
1j t ua face the facta aa they ai
Toiluy. deapita their encouiHging mili
tary aueccaaea, the alliea are faclns "
aituat ahbh la auMoua, and likely
to become even moro eerlnua. The
war mav yet he loat tinleaa thi fulled
la prepared ti eend men to
Kranre promptly, to begin without dt
lay the orgatilratlnn of ocean trana-pur- t
and a njuffmiiiif conservation o'
the iiottoik.il fpd nuppty. Tluaala at
i leant temporarily out of tha war.
Franca aliimal at the end of her
Italy mil! Incapable of n- -
I during uriwofutty an attack orltnli-- I
nl by acrman high command u' h a
detroyd Rumania and alinoat cap-lure- d
Verdun: Orcat Mritaln Btruggllni;
wt'h a aubmarlna blockade not vol
maaterrd and dully becoming mora
aerlnua thla la tha picture, of th war
lalluntlon n It now exiata.
I Tha I'tiMed Ptataa can eupply lha
hlnw. It can aupply th rteelaive
blow only If tha American people put
Jaalde all notion thit their partlclpn-itlo-
In tha rr la to ba mall or limited
! 1o ,nlribitlona of money or of fond
Wa can win tha war If wa ara pre-
pared to do In and 11 what we
did In Mil and I Mi. but tha war
mar ha lout If two year ara d
In organlaatlnn at home n a
fooltah effort to train man Imparled''
for a war auch aa tha preaent.
runnot hope for eueoeea unlem. wa
mniarely fare tha fact that our alliea
ara likely to ba beaten without our
hela and that wa ahull loaa tha war.
with all tho future peril that that will
mean for ua. iinleea we art prompt'',
resolutely, and put no limit on our ef.
fort.
' Th . nllapae of Ituaala. la tha greater
i
j alngl incident fc.lvantngenna to tier-'man- y
In the whole conflict. A chnnre
of Runelan rulara aaved Frederick th'
Itlreat. (lermany will he aeved In the
aame way unleaa the I'nlted ft.itee can
within one year take Tiuaala'a place n
i the firing line and at the an me time
ehnliah the real and growing Ihrent 'f
j Rrttiah etarvutmn a year hen-a- .
The preaent alttiatlon of the wur
doee not warrant panic The hardest,
bitterest. nui danaeroiia portion of
the etruggle la yet to coma, and un-
leaa the I'nlted State la prepared r
i aai riflcea a area! aa the llrltiah and
Krenrh people hiice alrardv made
Oerniany may yet ewape that
whi h la eaxantlnl to tha raatoratlon of
Juatie and 1 emo-rac- in the world
and the Induction of Intel national
law. n.iw threwtened with permanent
re(il. And If Oermuny rm pe to-
day, the danger for ua tomorrow w'!l
he beyond ireent eatlmntlon. We are
In a war fh lue of which la alll!
doubtful and the outcome of whl'h
will Infallibly be riefent. unleaa wa
are prapitrad to fiaht It ha a wur for
onr n n emaleiu'e, ctiMlnit for our
effort and our tjllnate Mtraij;lh
ltl:tK l nirJtifIT lTr.
The rullroMila of the country have
applied to the Intcratate t'ommercc
tomniiKaion for an inireuite In fieiaiu
tatea of T. per cent, pointing out n
reaaona therefor that the coat of coal,
wagea and material haa advanced
rapidly ilulinii the paat year that tliev
uiuat have mora money in onker
keep going and improve their facllitlc
aa demnnded by the increaaed btialne
which they are now. and will ba f r
noma time to come, culled up'n to
handle. The advance Kouaht. It la con-
tended, would fall cnnalderably ho: t
of no'ctlucMthe adilltlonnl expeiiKe
hlih the roada have been conipelled
to bear.
lleRurdleaa of the fact that the a
or inuny of them - have in the
paat to-e- guilty of mlNapproprlatint;
fuoda; that treaanne, hae been loote I
in order to enrich a few officer and
directoia. there la. we lake it n
on the pail of the American
people to aak the toada to perfirm
laaka during the t
KvervOody who la familiar vvitb
the witliallon knoiVM that tile radr-aid-
Ilka I'Xery rtlher line of bufitieHr. ha"
been hard hit by aoarinif pri ei Tiie
I il mi m however, unlike neatly an,-othe-
line of bioonea-- canot ralae tin
I'li'-- of tlieir aervl-- lire u nic-- hat I
or u tnatiufactuier doea The
are boiniil by aw wlinb the nnr-- t
ieMpeit and Ibc onlv in Aliiill
tit. mi olilaln lelli-- h the one tin v
tlae i 1 ii .itlon tin- Int'l- -
ftilla i'olnmi-w,- . I flllllll---- i to I'l-
i t k- t aii-- .
Tin. Ilullu o ,. i;.iz,-it- i n
inaK-iKOi- a)nli i iinli- - I
lo r.nlfoa.l t opiiuatn'.i, ulea tin
,h kome of the evtimalca aa t
the xtcnt to which eight iteo.a ctitcr-a-
Into ra.lua eXit-nM-- wtM I. a in-- -
l'e,o--- f for the rallw;ii aa whole
lv iolain in wiiiii- - and pi -'
c ahhli alrail h.iv,. laki'li place
oer W iK' and ,ln m u hn II mtual!
ci,lel,o iito llo 'kH-ia- ol
'lo MlHan ,1 n I n moat of the
via ecded June :'. lalS:
Ttain ei-v amidoyea' wagca iilm-t-
Ail.'iiiioii act i, fmi.oail.aaii I'ttnl
einplovea' wage, f 4 (I. null, tin A : Km1
limrenae in pi Ice .V cent n Umi fl'"'-iKM- i.
Iiioi; Tuxea iimreaae K per rent i
ana nil; Itail ( S. mi", nan Inn". I'l
reaae In price ier lin f I 0 , f.PMU'".-fnif- l
Ivea (l.'iUa at llOlcaxe III
pi n e of mi per cent I 17.' nan, nan ;
I'axaenger cara (3. I'm at lot n ase In
price of ti per cent i 1 1 n.ndii nnn
Freight car H'S.Ona at on reae m
(price of r.H pur unit I IflVnuii.tmn ; To
tal I ntliexr eifllt llama. HIT
flat) 0a. i'
There piohaUk la nothing lo '"'
gained by I fling for the Increaae or
oppoainff it- 'e haie cotifidem e in
the ulillity of tin
The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Thursday, May 17, 1917.
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The Evening 17, Five
MYSTERY STILL SURROUNDS THE NEW JOAN OF ARC OF FRANCE
a
t'lnirc KcitIihiiiI, ttf sii'W .Ioiim ill' An-- , h t itti I I mi mic her trips to tin- - m-- riiiiiiMlrnl cm Mmit .Mm-tiv- . I'uris. Early in Mim-l- i
ll iminv "I h m-- .1 mi ii nf Art1 wns iiiiiinmirril. Tin' inn suiiii for 11 frw iIhvn spiilxi- - nf lii'r. for r-- My tln' kiii'W I l - a limit licr, limn1
yivin Iht Cliristwiii niiiiii' mnl nil p'llniv Iht fonnly iniino iiicorr.i'i'i ly, mnl tin- - tiruiiinl lirr. Tin- liislini n' 'iiiriis priuti'il
II li'W lilirs In rtVi'i-- t llllit tor sxiiir tlliii' llii'lr itt I in iti-- l tnlk fit" ll ynillia llioiillirr of till' (Uoitsc. Tin' Hl'at stnr il'ilit'l lilinllt
tin vr wiunli'i'lnl inwi'i's tulil Imw slio w us mi mi mi itiii I tin- - liisliiip of I'liitniH mnl mi iirnvni'r t'oinul linsi'lt' t'.i.,ni; n t.M'un nf prii'sts.
Tlio Inshnp liml iiiihIi' mil' of liis rlrroy put mi tin- - ist- ) in I rolii- - w In' hinisclf woli' .'in iirilimii'v prii'st l'owii. " Ymi iii'i' not tin' liislinp,"
tin' u'iH sum I hi m to tin' prii'st rl.itlii'il in viiili'f. " Wluit ilo you knnt iilmut M 1" sin' ns nskril. " I know tlmt on ;uv not tin- - liislmp."
ntnl shr in-li- t in tin' losliop. kissiil Ins hainl. mill nski-i- l fur Ins . Tliis stm-i- , tin- - liislmp for i i kini:, lias i tol.l nf tin"
liisiorii'iil of All-- , mnl is pi'iitmlik only nil iiint.ition of tin' nriiiiiil.
WEYLER OF SPANISH
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SPAIN S PUBLIC LIFE 1
Cnptain General of Cuba During :"
iihk th-the Most Critical Time of Its i w
Transition Is Prominent Figure t(H
in Kingdom's AfT.urs.
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ENGLAND PLANNING
NUMEROUS BABY SHOWS
FIRST WEEK OF JULY
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A NERVOUS WRECK
in
,1.
From Three Yean' Suffering. Sayt
Cardui Made Hrr WcU.
i
Tex.is City, Tex. In an intrre&iing
(tatrinc-nt- . "i.rs.G. ll.Schill, ol this town,
as: "f or llirce years I sullered urtold
aKony wi!li my head. I wan unable to ,
tlo any of my work.
I just v. Killed to sleep all the time, lor
fi.it was tiie only ease I could get, whrn
I was a.slrcp. I became a nervous wreck
ust troi" (lie awlul sullerinB with my ,
bead. I
I was so nervous tliat the least noise
would make me jump out ol my bed. I
l ad no eneigy', and was unable to do
LnytluiiK. My son, a young boy, had lo
do all my household duties. j
I was not able to do anything until I
took Ca.dul. I took three bottles in all,
and it surely cured me ol those awlul
ANNOUNCED BY CANTU headaches. That has been three years '
ti;o, and I know the cure is permanent,
lor I have never had any headache since
tailing Cardui. . .
Ni tlur,;; relieved me until I took
II did w onders lor me."
Try lor your troublesmade
Iroin meuicin.i! inyiedicnl recommended '
In medical books as being ol benrht in I
tenia I e troubles, and 40 years ot use has
proven that the books lit n.ht. lie-i- n
'
taking Cardui today, NC- - Ii4
-
.rT . 1,
I:
I
PAINTED A NEW COLOR
TO REDUCE VISIBILITY
tftlrifitifiit
thf
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Iht
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Cardui
Claisillrd Ads Bring Eeiultf.
iiiii
CZjf
CREAM FOR CATARRH
OPENS UP NOSTRILS
Tfiu now ta (in quick nc-iir- f
from llMd-ColH- Il Hpkndidl
In hum iiiiiiiiIb ymir km'I ihhiIh
will iifii, ih lr miimi- - t yur Ii'miI
will vlmr mnl ymi I'un hrfnllio twit,
N'n nitr hiiwklns. untiffMnu. iloili.ii.
hrmlMi hr. ilrynnw. No mi iiulin r.r
brmh at nlKlit; your 'lil r nlnr!i
will h iron.Ht it atiinll lioiil f I'M' fi'Min
Halm from yimr ririiKKi""! imw. iily
it litll of ihl riunt.
hoallnc 'TPBm In ymir ntrili. tl !
IrBtMi through Mrv nir imnnu" t ilit
himl, (Holh thr I n f itl or il'i-.- t
miiroim niitihtaiir Mini rrln-- nlii
lnliinllv. '
Tl Ju"t fin1. Iw.iri piny Htnrfntl.iio
with n roM nr n.iHtv rulurrh U'ti--
no
Ilmiry hnl hnititp and all Min r
tlilna;" :
lln mmri ai your alllntf an linin nn
llM'lr m lnu. j
Ilia moiio N promptnrM: hw arrH-
la flnr:
WlU'nryrr ioii wan! litm lM plum j
Mi:-Tllltl.T-Mi-
FH In n r ii 1.1. wcuk run down?
lloailiichf? Slomarh "otT?" A .n.l
remedy la llnnlm-- lilinut llltt.irn.
Ak y.mr ilriiKK't. Price 11 00.
flrrmnny hne irorturi(l 8ni'lallti
lltprntur lon enouah to miike n rev i- -
lutlon worn pri'tty nrnrly due. J
Ask a
Friend or
Prove Its
Value
Yourself?
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ii.n H AIH M...
Q aageionurpe.e all
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I,..1Lillian Rrrtha
I All.
(j dun, KnKlami.
1 finil thai
your II MH Man-aag- e
keei the
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out at well ae
etiipelheilcbing."
I., li. K. !
SptliigliIJ,Md.
"1 have hern in
tumnea 4 year.
and have ihe hrt
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eiual l'onirian
IIAIK M..-- f "
Mr.. H J. M
Drring
farlora. Allen-tow-
I'a.
TTTm
in
y V" a all a
iiwianiamiitmwwiuiimw
To Our Customers, Our
Correspondents, and Others
Who Wish to Participate
in the
Government Loan
' Wo lii'liovo it in I lie luty of evory true Amerioaii
to miliscrilio ah lilii-r'ill- iin liis or hr rircum-htniii'i'- ii
will fiormit hihI we lal- - c in offer-int- r
our Hrrvii-P- in ImndlinK Kiilmi'ritionN with-
out
will In jrlnl to furnish full pin I'uiiUm upon
ri'ipirsl.
Youri very truly,
THE STATE
NATIONAL BANK
Albuquerque, N. M.
's;:niiBiiiiii!iimwm'stain
g (!
immiiroignaiiiiiitiiiBimOTiiiimi
Is Your Hair Coming Out?
wf
IT
Reniemhrr! v Nothing hum your tttrartivenrsa to
much a a straggly dead-lookin- g head of hair. A first impre-io- n
of your character i often formed Ly the appearance of
your hair.
Dandruff Kills Hair Roots
Dandruff take the life from the hair make
Around
STOP
It look thin and atra!gly or oily and heavy. A few
minutes' rare twice a week will oon make your hair
healthy, vigoroua and attractive.
Pompeian
HAIR Massage
A Hear amlier liquid (not a rrenni). Not
uily. Notatii ky. la a treatment, not merely a tonic
The massaging into the aral atiniuluten Ihe roota.
1'hu it name. Alter the firt appliratiiin your acalp
will rtfrelieii and your hair look hrihtened up.
li ."(-- , .10c and $1 bottles ut thi stores.
MEN Have your barber (live vou a Pmni eiaii HAIR
Massuge. 1 Veil in over 30.000 of the Lent barber
tliops lioyi Maine to California.
Maile bv the reliable maker of the famous
I'oinjii-mi- i MA$SA(iE Cream.
ONE BOTTLE SHOWS ACTUAL RESULTS
bor All
Satist adion-Quic- k Results A
TRYZ
Herald Want Ads
Read Them for Profit
Use Them for Results
THREE LINES, THREF PMES
THREE DIMES
one
Forthcoming
NOW!
924 sky
CD
J
Six
i
-- ?7t
JOFFRE AND PARADE
Kn'iuh viNitom itiM inuuislipil t nJ itir in front i,f Ldfiivottt jiisi mivril.-fl- , .!av0r Mrt. h. luis
.M. iviuni on Ins rijiht u:il Joffrc mi his Icit.
L
OUaRREL WITH HATE
Mr. Reene Brcnnan of Las Veg-a- s
Ehooti Herielf With .25 Caliber
Colt'i Automatic Revolver;
Family Trouble the Cause.
Bp'!! rorrjMail-nr- to Th Hrrnld.
I.aa Vrgua, . U. May IT. Mr,
lieen , aHd St "rir, wife
of Panta Te Kngineer I'. J. lirrnnan.
hoi and
m..lat her
nn Mr.
h. . run ct ,b.I waa In fr , ,or ,.,.
,
uiul overfled the hut
ahe in
and he of
t" ho'
ahe er. but
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to ba the of trill wer
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into and h
a he
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.2
waa nu
Mr. ran Immediately
the of
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Ur. W,
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and be
of Co lea' wul
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not the 1!
waa hla
10:4
the
and the the
but the had
by Mr. w ho Raid he had
the the onto
the and tho
mm waa of
t'r to the
Mr. If anld he
had cin It once or act
that hud told him hr
for her tion ahe waa no
niu h
re oil er on the by
had a ill
Colt
the atoi
the ao war, no i
tin re to or mil
more one xhot a- - liri
r the i oi.hi i
ili the ii to
waa limn on'
nbot lr. h'
did hot the f tin'
that tho one I
over Ibe left w .s ail that he
kiiw Ik J. w
the at hw undi i tn k ii.it
hum lint
The r J )m n
to the tliaf tb'h
came to Ik r den Hi b i.l a
led
came t.i ;sir
ii no
Al tluil l ine " "t lr.
I'l Hbe too.t ii .U
the wlii' b I"
by Mi. I'r
h' rn
an. I in ll.e pun or Mm h.
, ln. uaa to Mr.
at had
III 1 h.iiic the miii
a.-- i n.-i- i Pr.
Li lie nil. For
a. and em . i i cu-a- . All
Mil and -
- t ?
--V;
i , i f -' .t, ,
-
h.ii lima mi i"t.
oilirr M
Mnrxlial
Late Has
Given Impetus
Work the Farms
Fe, .s M., 17.
weather mil fur the
H, lum t n Ix- -
by th l
off lio
the at I ho
l thr
on. rlmiily
nhowery. hly for
upMxon, nvrr nortbi-r-
thrl!r am) yveir
nnd over fnprn,
iind f ou'itn-n- . but
or ovit
Kiln ill to
un.l r.in-- . !
(tnin to Htm k. thnt
uow wna .n and
mum-- fvii.
herw-l- f c.n.m.ot.
10 o'clock .urdy . I"r'Men;',,f 1.1it...l
hom,
.Wth Third atreet.
.l'n,rf""" "''''I'"? lenii ' .u"Mllr.nnan. had roin. In on tra it . n,rtnPrNo. yaterday morn.nK. alone of .. sn()Wth. with Mra. lirennan the ,id(,rab,B ,m nfllf,.
woman nwmlltfj ui'-ld- Mo tcntl- - into fruit, il.itat.xi. tomutoe
to coroner- - Jury a.iuthenat lilnr
af1crnoiu that h and had quar-'tha- n ntrnl nnd northern
rded ymterda)'. thnt had heratiae nlKhtn.
threaien-- Milla Cold, cloudy, ehnwery wenth- -
renrhed hRd packed her winter wheat and patire tcrnvr- -
efeWiMa, aaked him to
bank and money,
and threw lion toward
him, allying; mlnlit need aoma
that."Ijitr aehea nhnt believed
remainder the
found in th atove,
mofnenta later Itrennan went
th kitchen, while there
heard ahot fired. When reuchcil
parlor, Mr. Ilrenn&n lying:
couch, with, rtKht
rliiht limb hanging edge.
caliber Colt'a autcmailct revolver
lying th floor about three
feet dlatant.
Brannan
horn Larry Cltnrnncr and told
whit happened. Mra. tlevenger
aummoned G. Kaaer, who went
Immediately to Kreunnn home,
found Mra. lirennan to dead.
Chief Police lien office
notilled. chief being
engaged in cervlng police
drainage aaHeaament, o
receive notice until
o'clock noon. The telephone mrwait
to Chief Cole received at of-
fice at o'clock.
Cole went to lirennan houc
found revolver lying on
floor, body been moved
Itrennan,
folded hiiu, rained limb
couch cluaid eyed. Th"
evidently th property
nnun. according lead-mon- y
of lirennun.
twice before,
ah neriltd it
protiH liecnui.e
utoiie.
The fouud Moor
Colea lowdud
It. The auloitmtic revo'.ver. whrn
empty alull
gun, there
allow whether
than
The nietnbcra Jury
ellnl'n! wiineeaea cloei-i-
Khetber there more
Hred. K.ht, whoetiaed
remoie clothing
body, aiiid bull1 ouml
ima-a- .
chin I'ay, ho examined
hody einn.
liehiiMiit, teri'iinl tli.it theie
,ni Imliil wound.
loroiH in-
dict ileeine,l
reason
klllialiol Wound He.l-llll-
Mr. luciinao V'jiboiit eixin niontha from I'.moii.
Iteeiio
I.iiurhoiiraii r. room
Itawliiix hoiihC, eotoiuet-- d
Mra. Ith.id.-r- t
dilutee hen. from former
later
oiiirried I'.lct!-iia- n
Union. The coijilo
Vera ria,..- -
inaurunrf
Thoinaa' bt buriia.
cu'a
dtugftia'a I'.
V --- T. d
hii1
an to
on
S'unin May Tlir
rpiri
rnillni Mnv Jii!t
fveil intc.1 JUmIbh
burtau hirv:
Fullnwinir Kdprp trtmt
th prior wrk. rmhrr:
timed cni.l, p.irtly nml;
with mnw. tliil
plntenu nnd1
mountnln riciiinii; nrvk cloxliiif
narmir. The ihnvrahonvy Beni-rn- l cm-tri- ll
nnrth.cn Unlit
entirely InrkhiR 111 Moiitlmrst
Marked rcporti'd wlntprjtratn, inntkr with
rrvipiiiiililtK mrcpt
hrd nhirn larnln(In northern coiintlfn uIhit
kilted h"rtl- - nft.r "nce"
pwU
houae wh.-- r.lena.
eterday roiintiea, ilnninn'
eipei'U'd
windy
leave him. When
home
"You
after
Chief
fired
returned
eilect
Cbeuuct
alda.
Ing fnot. and Block recovering from
the cold. .
Ilorlada-Vit- h plctily of mr.intnr"
proapecta look bright for hits yield of
hay and grain.
Fort Kumn.-- Hood rain T!iurndav
and light arrow el Krtdiiy; rather cold
weather and crop held back.
Fort Stanton 1 'roiight broken by
rood rnln night of the 11th: front nf
-- 7th did not do mu'h dnmnae ex-
cept to early applea.
ltoawell Freex of "th
damugrd fruit crop, iritrilioia, and lirt
crop of alfalfa. Marly tomato and
potato had previously been kill-
ed and replanted. Knina fell alow ly
and were ahaorbed with great bent-fi- t
to ratigea. Farming now vigoioiialy
under way and unuaually large ucrcag j
cabbages and tnmatuea promlaed.
Ai tenia Kreese of the 7th did (piite
a little damage to fruit, gardena and
ulfnlfa; about half crop of applcy left.
Tain Coed ruina deluied pluntliu,'
B'imewhat but farmera ittiout throiiKh
with xpritig wheat nnd iil.out & per
cent more thun laat year. All mulnu
preparutiona for 'orn utid henna; f.i'P
w heat good atiOid early man eprmi;
uli.-a- t coming up nicely.
Jemea Hpring Kroat of the
necina to have killed moat herrlea hut
not peara, and applea now in full
uloom, Bix Imhea of amm fell ubme
7.rii ii feet and ill' im hea r Sulphur
working great hardahip o "hecpmi-n- . j
Weather 'oid nnd gardi-M- makini;,
alow- urowth.
tloiid rain
IllluewaterNo rain occurred here dur- -
lug Ihe week; minimum temp.-iutur-
of 7lll louewt ol re.'ord l Mi', 'mi:
dan, ait.- llelt of IukIi win. Ik.
A If ii I fii rulher iio.-- nh.l two
to three weeka late.
Permanent Funds of
State Invested in
War Certificates
K.il I 'uriM'.m 1uSanta Ke. S M .
miinent Klnte fiimN wi
I eMCd in W If I Mil l
'I II, rl.
May 17. I'er-i- t
ilav In--
v i nl -
..r t by etiite T.eaMiri'i
llnll, atiil iluit niooum m .oe
for line by I be Hint- - ll .'Ml I .v lig olilfl--
ill tbi- pur' l.ae l ' i 'l an.l pro.il.l"r
f N.'W o farnier:.. Am tin- eel
tlfi.'iite bale n.-- t lei heen printed,
the In. m m the nature of ur
ndi. m e. in order ib.it ihere may
no further ilel-t- in proi i.iintr einer
K in fund-- , and : .mi aa the el
t.fi. are III. i will b. tal.ni
oer l.v the hlate
L. addition to the I. ii. C 'a pur- -
nai-e- by the ftlite I erl if iiateH to
th,. alii.. i. nt ..r llnU.cail will be M.I.I it
filial time, but thexc Inter will l.e d.ili '
nd'. mi New Vmk, Chi.ano an. I
hrinl i Fe. und will be ..ld lo the lil :b
M bid. ler. In tin dent more fund-tha- n
ploll.b-.- l b the ital.' pill ch.i '
nre nccdej iieforc ti' a.l.l.l lolial fl"".-(ii.i- j
worth of crtlfl.au are wild, hi
rai.ai ii.enia for ae. ueltig the loom
ploloblj Will lie lll'oll tliloUH'l lo l
1 I. 1.1,1..
The bill nppii.pi uilimi f T'.iiuli 'r
writ- eioi'tg.-i- y expcii!-- . anthoi iron
the Hate tr.Mi-iir.-- r t" invei-- perinn
1 t lit ttate lund in the 0 (a r 'flit cee- -
The Evening Herald. Albuquerque, N. M., Thursday,. May 17, 1917.
V1VIANI REVIEWING BROOKLYN
VH
Moisture
5
-
. : if' '. -
At
r.TM
1
iJ i
on numimiiii
tlfl-H- .
. ,u
eioi of pertnHiM'ni furidn lit tinn de
poait ill vnrtoti liank. nnd apiirnxl-lill.tel- y
Ilij.lM"' IM HMlillll'le for linntl
dmte inventment.
C. It. Ilrlre. of Hiihw II. one of th ,
as.fnilirri. of the exe.-utlv- i sni a f.lii. of tin- - v. i u.
of the Council nf ite Ih fciiMe. ,o
won uppointcil tnte diabureliiaT nwen'
In- tloernor Linilsey Monday, hue
went her ., flnit.-l- nciepleil the
i VIII lutve i burge of ul
a., ..... t
l
7
t
t
mi
St
po'ltti.n nod
upend nn'.'
made under the $?r,ii,ini wnr ciiim -
Kency appropriatlnn.
Attorney Lnnreme f. t.ee, of
who took nn a- live purt In
orraiiixlng rieinnlillo county for ngri- -
Ititlturnl pretinreilneea. and e wna
i a'linl by the cxecutue cimnnltee o.'
tne (lefenae Cntincil to niwiKt In Hie
4tnte work to the extent of pcffi'"'.-Ii- k
urgnnlaation in the coutnle tint
have not yet organised. coiif-rr- e I
with the comtnlttee inrinln'r" tere
morning, nnd left yeaterdnv
or. a tour of the ntnte. In at-
Mtioii to the orgniuxnlion ik, .Mr
l.ee will outline to count'.' finim 'i!
iagentd the finniv iitl plun of the gover- -
nor nnd the committee. Mr. I.ee lin
made arrangement.. .i theie ill be
no Interruiitioii of hi leg.il pin. 'the
luilng Ilia brief nlmenee from
OPEN SAFETY LAMP
CAUSE OF EXPL0SIQN
AT HASTINGS MINE
By AmoK-iad-- Prr--
Trlnlilnd, Mny i7. That open aaretv
lamp found heaide the body of luvl I
ill. Iteese, mine lni.pc.-lor- cau-ei- l
on Atril 27 whl h rot U"i
Uvea In the HaKtinga mine of the Vie- -
nn Fu.-- Co . waa the t
lnt night of the coroner Jury inveti-gatin-
the traiie.lv. i:.i-s- lout
life In the explosion.
fa nml la no Mi knanio I'licmy.Tindon, May 17 -- V llh the t ana. II i n
troop, the nickname "llelnci" Ii
almoat replaced "llmhe" a a name
for the enemy. Fienuently nm-i- l al-
ternative are "Frit." and "Money."
She s.iys : am I ,ni
use a li;i luiiii
Mi., will Hiicnf-- i it.- tl,.
tin liti ir .m.i t . iu;i ,i i. - ..
ilti ve ll it 1.
Ion t
.
.t i a
tiny ell,:.' I I:
r. ...
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NOT A BITE OF
BREAKFAST UNTIL
YOU DRINK WATER
llllll- - ITt-tllll- llllK-S- U,
Kccpi I n lt.
Ju-- aa C"a!, when It toil n, li .nea
behind u cerluin amount of incomhiia.
iible niaterinl In the furiu or a in
tha food nml dlink taken ila nfi- -r
day leavea In the alinnr'ary cnun u
certain amount of Indigeatlhlo ma-
terial, which if not completely elim-
inate,! from the aii-'.e- each day.
a food for the million of bac-
teria, which infeet tlm howrla. From
Ulia maa of leftover nimte, toxln
nnd ptiiinaln-lik- e poiaona ate folium!
and din ked I..IO the bland.
Men and womi-- who can get fee.lug riiihl miiat liejuin to take inaldo
hatha. Ueforo etlnj breHkfnat eai h
morning drink a r!ii- of real hot
wuler Willi u leuapo.iiilm ut lime,
alone phonphaln In it to w.mh out of
tlm thirty feet of howi-- tbe prcviou
a. iy a ,i ciimiiiai ion of poiMin und
toxina and to Ittep the enlite alin.en-lar- y
canal (ieali. iltra,(iml frenh.
Thoae who are Fiibict to en k head-nrl-
coi.la, iiiliourn-'-- eoLtijuttion,
olhem who wake up ai'h had taste,
j foul breath. h:i Aach.-- , I lieuniatlc
l ifl or a f . nr. j; m-- y Kiom-ric- h
after meal, are ti.f.l to yet u
I'l iarter pound .,f l:m. Ktoni. phoa-- i
phato from tlm I'rug store, and begin
pr.ictii ing intrrii.'il iiuiatl..n. Tht
will coat very little, but la mimc-len-t
to make anyone an cut lum. ait on 111
subject.
ltetin-mbe- it. Hide la more
important than mils. da bathing, be.
ratine the nkni pore .!. not ubaorb
impurille into th" blood, CMUning
t
poor health, while the bowel pure
(do. J tint na aoap i:nd hot wuierjcleanM-- Htteeten-- an-- fresh. n tho
nkin, ao hot water um!
pho.phnte n.-- l on tloi Ktomai h, liver,
kiilm-i.-- nml bowel.
see: the
i Tin:
a
i
I'll' il
fill iliiii i i
I - atl f 111.
oil.-- t ilil.t.'lllil
k It - IfliioW
'I ( II I'll.
Need Help? Try Want Ad.
Mysterious Girl
Black Mas!
The Original Domino Girl
In Our Window Today and Tomorrow
DO YOU KNOW HER?
IiUkIiIIIIiI.
I)iiicx li'iiiir."
.loiiil.--
Nfli.RO ll ... t
KIIHItlll, .
-
-,
.
r
lilt
-
-
t
.
IK' lllllat
..-
- a. II
i it n'li
- tile
.1.1. . ,.
Do Not Mi.;i, This Opportunity of Seeihg Her
;i:t this
$5.00 Durham Duplex Domino Razor for
$1.00
0. A. Matson & Co.
200 W. Central
Fruit Crop of the
Pacific Coa.t Will
Be Unusually Large
I'nclflf fruit itroweia will do their
ahare In pruvldinit for th nation'
food Miiipl), anil thria ahould leplenty of cura to handle trm yenr'a
crop.
Thla la the ih"orln nieannaa aent
out hy J W. MrflyniciiH, vire.prea-lilen- t
and iteneral ninnaitcr nf the
clflp I'Tull Kxpreaa, and one of the
heat poatcd mm In the t on horti-tultur-
condition.
Mr. MiVlymonda hna jnat mm'a a
arivey of the nlluutloii with th view
of aei'iirina: all the e.Ul).nn lit neoomnty
to Hint ttie need of the Rrowi Id.
The I'ai'lfii' Krult Kxpreaa coinpnny
hna n.nni) of it own car, auo In
running the conatriirtion of 2T0O addl-- l
tlonnl vara which will h uval'nlilu
Kli.iitiv. in udilltlon to thia ti'iiuii. r.
int I'nufln Fruit l.xiirci ii.inpnny
people nre li'imlii S."il0 Antli nc cma
to meet the emorkency.
Mtt'lyinnnda eatlmntea "hut !)'
t 'ni forma or.n.ne crop will ten nr
more 'linn liiat yenr, "l ther.e'on imp la the Imperial ve'.'ev wi.l
run from i' to Mil pi r cent lira ler
Tin lock niclona will le nliout the anme
na luet aeiion, toil ( ulifoin a ni'iip'"
T ill be much henvlcr.
Twenty aeven thoiiKnnd enrs of (llrut
ft II It lmve been hand led o fur ivith
tiie liidli'ittiona pointlnK to nil iar-tie- r
1011111118 nhout 60,001 cira.
The I'ncific I'rtilt Kxiireaa la
rendy to handle the cnntnloupea crop
of the lmierlul vnlley which will ainrt
about May 25th. The ncreave hna been
ln'rMicd from R.ihmi to U. The
Prult Kire(i epeo to hiin-ill- e
.li0 era. The Tnrlock
cantaloupe will follow.
The decliloita fruit movement A III
mliiRle with the xouthern t'nllforule(nntelouie crop. The fruit cinii will
probably i nit for IS.OOO ear".
SIR FRANCES FOX HAS
SCHEME TO RUN TUNNEL
UNDER ENGLISH CHANNEL
By AMoi-iatf- Pre.
Imdon. Mnv 1 7. Iiepnt tore of a
trnln from London tn Pniia every llvo
r ton nnnute. travel between ill"
Ivn c.ipiiil by rail to ociupy les
than ix hour, wa the V,u'Ni,o'lii
In Id out by Sir Prnncl Fox In an iul-dr-
recently' delin-ri-- Ihe
nl :c.gt.iihi.-a- l aoileii. .'.r
Fran. uaa dcacl .hlim the c. unlit i..nj
um ler Inch It nn proponed to hiuht
and opetate a tunnel under the Kng-lis- h
channel to ci line, t KiiK'and ami
Fi anre.
l.oiiiilnu into Ihe fuiure. he declar-
ed that Iho Ira inn openited throtiuh
lb., iuiini-- could be ued to triiierao
I'lame, llolulum, llolliin.!. Spain.
Italy, ilermany, Austria. Ilunmiri an '
Turkev a far na Coiialantinoile. It
waa by tu uii-nn- imiirobabic. a. nil
Sir Francis, that within coniparat ii ciy
a. f.-- year, traveler from London
uoul.l ho able to run Ii iliHtaut iluc 4
like In. Il l mid I'bin.i. through the me-
dium of tho rh innel tuiiiicl.
The tunnel would c..nan-- t of two
lube C'iuliteen feet .n iliam.-te- In
the channel above tho ecu bed tho
maximum depth of nater noiild be
from 1 feel to llu fe.t. It Wt.ui'f
JO
he neccaaary, he anld. to leave undla-(i- il
bed auijl a cover of chalk over the
roof of the tunnel n would guard
agalnal any poaalhte hoatlle run II
That protection had been fixed
at a minimum of 1 no feet. The tunnel
would bo operated, pimped and ven-tllal-
by electrk'lty auppltcd frnm a(
power atatlon In Kent ten mile In-I- n
ml.
The tunnel would have a dip In the
level or the ralla, forming; a wnter
lock, by which It could In caae of
enieriteticy. he filled with wnter from'
nnf to floor for one mile, Thla woulit
be under control of Hover cnMlo atuf
the entrance and exima would be tin
der guntlre of the liover forta.
TO .tHlf'lHI Hllllig 4W.
London, Mny I . HuitgeHtloiia hav e
been mode by n ai'b.comniltloe of the
I'liionlatn War committee to nmend
the ehlpplliit Inw ao na to liuike it
for forelgnera to own alinrea In
Untied ahlpa or In 'ompiinie nnd
coi'porntiona owning Hrltlnh ahiiia.
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M'onien Thnli nrtvera.
Kdlnburgh. feotlnnd. May I". The
Kdlnburgh niuijrlpal a.ithorltlea have
decided, owing to the aenrclty nf mill"
labor, tn lirenae women aa taxiiab
drlvera. The iletlaloti la bitterly re.
ented by the taxlcab men, whi
threaten tn utrlke.
FOR ROME PAINTERS
VAIJIPAR.
i roii fixMiiu.
jai'.a-i.a- o run
vrntAUTR
THR MlNU Una KtAMKlfc
AITOMOIIII.K PAINT.
C. A. HTCSOK
4th and Copper Ar.
SUPPORTING THE
GOVERNMENT
"M"M"MMMaaaMMaaMBjBBBBBBwBBaaBi
is a time for every citisen toTHIS the United States government,
and many are doing so at considerable
cost or sacrifice to themselves.
We have joined the Federal Reserve Bank-
ing; System established by the government
to give greater financial stability and
strength to the member banks and protec-
tion to their depositors.
You can give your support to this govern-
ment enterprise and also obtain its protec-
tion for your money by becoming ourdepositor.
The
First National
Bank
Albuquerque, New Mexico
ASSETS OVER FIVE MILLION DOLLARS
!:ee:e:e:.....te.:..;..;e.;..te!..!.;..:.i
I thought 13 IiaveJiJo my
My all around housemaid, Mary, packed up her grip and
quit to get married right in the middle of my busiest social
Hciisiiii. Mury liml bi'fii mr i'uitlit'iil kcrviint fur uvcr live years. Slip whs
a Hurt of a "windfall." A friend nf inim- - who had moved to anoilicr city had
h it her to mo and now thnt hIic was no oiiit iniii.', 1 didn't know wlicn- - to
Iind iiiiotlivr,
I was perplexed. And just as 1 'had concluded that I must
do my own work a happy tli.nitilit Mim-- inc. Mrs. Smith s Kir had left u few
days and she ulicady had another. I must I'md ut u,w she jjot her. And
she told me a
WANT AD IN THE EVENING HERALD
Had liroiilii heiv And I profited hy her fxpp"icncp nml iiiscricd one invsclf.
And iilthouoh I tlibuylit 1 would have to do my own voik
slewed me
ill nam aaiuiainatl Ktl a igl l iaMaaeaaaaaaaaiaiaaaaaaMaaaiaaaaaa.aaaaaaiaaaai
tyyyy
tyyyyyyyy
tyyyyy
tyyyy
y
THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES
YC ysltftf .
TO MAKM ME X
I WITH M--SntLU tKTLS TH,T
Pick. m& ot- - was ow.T jXvoo moat Hrjvc I -- VAinkn6 y
'
... ' Tsyixaa
The Markets
XSSUXtti
Mult Mris-- t
New York. Mil) 17 - Price i to
tt.l st ink niurki-- t mounted It ik In' r
be toil I lie incv ituhle prom taking
made any i ( r Mnn In. Iiil State
S ii n I in ihi' new iim, nil fur
tin- - yi 11 .11 .' I Superior St. . ;ll--
H k'.l III t'l v .1 Hit A :l
It akc lnaili- - nil ad. II i.-- lf o.
I'l'iiui Ilel s.l e. lll .1 i . I ,!
mil il I'l.it il i.ii-- i bv I .. : iin.nrM
U'tll.tl Mill! II lt iliu
of u. i rations iv i i. in.-- , a Inn,
Hi in i iii'lnT. II ul, motor-.- . mii:iii
i". u' '.mi . - i more ea-ii- v ;n:i.i
o'li.-- - ue. S': lm M of Il . j . n t;
ii.'il e I ill. no ill I r lilies
lle-- h i':l I,'.. 1, ,!l il I I I' l. III. 1.
II. ,ii 'In w i re ii i i - iliir l.H ,i ,ir.
I. il- -. i.i.: i ii. h ir. Ii'ii, in;
I ,i 's
r- v in,i Tt
, . . 100 Vi
as
( iilm anil I run 31 V4
i Inn TiX1
lol V
t limn 134
iil. .
or
Mai IT - a I irii e
.m in in-- a III a to.
I'd il' i'i Hi 111 nf
liai ami
g . it i, mi. ni i sell
t.f del very
in hi' I niti il rlr-- i
1 e i s that 1n- uov- -
In- - In
:n Ihil lln' Mr lli
a III Ki' i'I'i - w hi--
u ! a
lum miIi- - th- - ilul nut
(I i u: tin- rii.:i
.! In tin' iii- M lli-ii- i all
ii in l .Hi- lira i mil 1Ili-
.M. a' 'i iM't-- ! a.- - n
s., if . I'i i I 'ill - I I i ii 11
: Mil In
WyTELL printed stationery
VV creates confidence in
the minds of your customers.
We feel confident that we
can please with our printing.
TTT Jul call 924 when you want
CONFIDENCE
PRODUCING
PRINTING
Our representative will call
The EVENING
HERALD
CORT1.SS, CO. ANNnnNCP. or
TO
CURTISS, MONTAGUE CO.
Tb Afflr of th firm tha nf tit and thlaKpoi.Mbility of th iittaiiiia,ly tha btn.J. S. CURTISS, MONTAGUE, L. 0. HEEP
110 Ho. p.. one! St. bio AlbiiqutiU(. N. M.
' WHERE BUY
ii
GARAGE
COLEMAN
Best
Ol'EN
lu b
eta 843
North Second Street
Anaconda Copper
Atchison
Chlno Copper
mix Fuel
iiplrat Copper
Northern Puelfle
Heading Ma
Southern Pucille
Pacific
lulled State Kll i:i'Initi.l Stales- sippI. ..118--
I'lilttiiKi Hoard Trade.
I'lmaKii. Wlif
bloke i'i'IHk bushel
til.i'. mainly nertli'lli
Hii.it Ittitain ..ther cntcnie
would burk hiiuii
amount fntiiri wheat
lii.ni.-ll- i Stall. Tin- -
Alm-li'lll- l
priiinint KUur-r- i'
rilnin unit
uMii-- iii'nl
li'i'.iali- hlliill.-i- l
fn.iii Alhinln-
iiilalfil
inVrt im-i'll- .
ti.nliiii:
ll'.w
.iiruiTit 1iii:ii.h
MANNINO THAT THE NAME THE1B HASilLtN VIIANtlllO
&
varlom ttoiivrkl rhurnrUr buitna-- n flnADCulirlnsr rvintin
JNO. V.
I'hone
j TO Ti
ihiii
BLANK COMPANY
DAY AND NIGHT
Equipped riant bout west
and Central Ptiont
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218
si'll.lu lia.lnu
TIB"!
Pbom 133 (
The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Thursday, May 17, 1917. Severn
wiimy proportion, opening prlrm
which ranui-- fnm "c In lc ln
with July nt 12.14 In 12.33 "ml PfP-tpiiil-
lit II ."i to fS.flo follow-r- il
liy in ii iiy niiRtuutlunn wllhn thut
rimac
Hnlhu-iinently-, nnnounrriiH-n- t tit A
ipni-wt-i- l fuilmrxo by Aritrnllna p
I'fiiii'il to count Utile tin a Imlllnh
f Tim clone mm nnm-ltlccl- . Ho
tn Hi! lift lower, nlth July nt $2.11
uml at II.D'J.
Corn anil outn rhvc way with whvat.(ff' rliici. thoiiKh. were naht and thai
r lio did nut lonji atlriwt ileulera.
Corn, lifter npi'iimit ir nit ! 1 Hidtip. Cell :o 4 '4r umlcr ymterOajr
clone nml then ovcrciune niimt of the
llllN.
Wnrin r tenilpJ luter to
timkc- - t iin'rit tiiarWtt ri'iriirulnj
ii. Tliw iloo win inrvuuM ut lc to
t r net decline.
Hcln by hoiieen with forelirn
weukeneil provmlonn. n
t bo iiprlincs nupiort canip from toi--
ruiii't'i n.
Clout--
Wheat July. IJ.l'i; II.H'i.
Coriv July. 1.4!i. l . $1.4:1.
'iii J elSc; fppt.. ..;'.
I'orlt May. IK. nil. July. $SN.Iti.
l.arU July, $.::. iii; $22. .'m.
KHn July . $20 $2U 7ii.
KniwuK 4 ti liiNlui-r- .
Is a City. May T. l.'mti-- and
Iioul'iy, iiiichanai-il- .
Kk'K" Kirnte. Sic.
41tliWt lilvi'nWM'k.
ChlniKo. May 17. IIoki
Il.oiiii; tnurkct eluw nt yinti-riluy'-
nveriigp. Hulk. llS.bif . - " : llKht,$l.i.l '.i !6 2H; heavy, $ I O.tiii l 10 .
piKi, io. :.i i4.oo.
Culllu Urcclple. l.OOii. nuilkil
. Nal.se betf cuttle, t.li)i
IJ.70; aiM'ki-r- and feeder. $7.6n.
1U.4II; cowh and heifere. 11.60.
calven, .ir.4i 14.30.
Hheop Itecelpla, S , 0 '' u : murki- -
weak. Wit hem, $l2.or,l lj.jO; lainbn,
ll'i.oUii ll..'i,
KiinMUK City. May 17. Honrs
6. omi; murket hlKher. Hulk,
i:..7titi l.2i; heavy. $11.1 . i 1 6.30;
piirkera and butcher. 1 '..'.lO'ii li!.2.:
lillht. $lj..'iiil 1.0; pl, $13. nun
li.OO.
Cuttle ItecelptH. 3.1IMI; niBrkil
Htemly. I'rline fed eteern, $I2."04
13.:':.. dreiaied beef $l.7.'ir
12.2a; entern etii-m- . Itl.ooti 13.00:
cowh, $7. '.ion 1 1.2.'.; heifer. $.ni
12.21; etockere and $s.2.iir
1 no.
Sheep (i; murket
li.Bher. Ijiiii'hi. $ I ."i.no -- ".ml ; year-liiiK-
f i4.U"t 17.li": wiiiTn-r- , in.liofr
t ."..". ; ewe. $ 2. on i lfi.no.
r IJv4i-k- .
lieiiM-r- . .May 17.- "attle Uecelpta,
.
.
:: i : iiiuiki-- t liigiier. Ileef
In iiii 12 '.0: cow ami heifer. $.00
''i l".2.i: stiM-ki-- anii $7, .".041
In nil; calve. $ I a.ifl i I 4 2 V
HoK lieceipb, 2.2HII; murket
Hi.a'U. Top. $u.2."-- : bulk. Ki.:."'-- i
III II".
HI111 . - Kcceipt.. iii. lie. market
uiu'li.ili;iU.
Veil York Money.
N. i k. Mm untile pa-pi- i-
per. ".'4 ''I int. Stirling, ilo.ilav
lull.'. 1.72 coiimii-rclal- , y billn
hi Ii 11, k. I 7 I in; coillllli'l-iial- . y
oil. 4 7 ii in. in. I. 7H II 10 ; ca- -
t ; 1; '
Ilul. lc.
-- II r 7li'
Me in
vi rmni ' m n
l:ai,:-i,,ii- in
T- nip Ii .:i , ' i ail av-- . Iij'n
I t it i . Io. ll:i .! I pel-pe- r
i't ill ; si l i ll I 1im I j icnt
Call ninlli -- tellilv h.i-.h- . 2 "j per
cut ; low, 2 'j I'rr ei nt: I'Jt- -.
.'
I pi r cenl i.r.t ,. i cent ;
.lo-:li- l.iil. rr i .1 at .' i...
per I III
V'w irU tl.liil.
Vork. Ma I 7 - Ci.ppi'l -
I'll 111. tie, pi. i il M-- i uml
luarter. $3 I. no 'n 3.1.0 ". tli.nl nit. ii
ami lati r ileiivci-ici.- $ j S..IHI a ;;o."ii. j
Iron anil ini.'lia iim-il- I
Tin Sternly. Spot. J0'..'.O '' lill.-.- I
At n il n Spot copper. 1 30:
11211. I": eli-- i :rn lie. III.'.
Spot till. I2"i2,"i, future. I2".l I"..
I anil SM-t1'- .
Ni w Vol I,, m.i 17.- - I.c
.Mac. I" i j i lO'i,.-
Spelter Pull. Mni Kant St I... u a
Ucllvrr , t' i ! ' r
At London; l.ca.l. t.l". I"s .cltel
tM
cv York 4'iMIoii.
New Vork. May 17. Cotton fmiin s
rlocil 111 in. Mas $2. !3; July. $20.2 I
Oct.. $10 7 ; Pec . $IH. us. Jan.. '" 00.
Spot HtPndy. Middling. $2".".
GERMAN ARMY OFFICERS
IN ALSACE AND LORRAINE
SUFrERINO FROM HUNGER
liy A..nrint-- I're...
ilinciii. S.Mtierlatid, April 17.
i.tlicci on leave who huie Juit re- -
turned lure after nine month' it-- v
. on tlio Sw front cr uy
that i ven tlm Herman officers in
and l.orriilnu arc suffcrliiK from
liuiimr and when they arrive at the
Swi-n- . i.uipo-- t i.r.ine an- - now glad In
..Mam a Ko.nl meal, pai ing any pi li e.
I'titil a lew nioiilb ago the Herman
.:!! e- -, unlike the men oil llle fron
t ir who are a'wav liuiiKi:'. prcteinl-ei- !
they had plentv o fond but their
pall' rue belleil the Kill I eiiKnl . Now
tiny admit that ilei cut fond is lack-
ing and their Sum nllliir aile
llionuh neutral, an- - ilolntc their bent
fur tlio I al' hi'titfh the Kw 14
military a ut horlt n prohibit uu III-l-
. i.ur-- e
If lb: the ne w'.th ofth-ci'- tbu
d.Uoii of the Herman eoldler mnv
be on tin imii"er where the
noli Sw i hip sli i ring ' be.r rat ...n.
i itii- - i ilei i t' r nld
"M W hole- - emu .MI'' W'tlUI ileet
uml ent.-- r Si it.ei land but we an- - told
be our i, liner Unit we would bp
in Hciinatiy nii-- then Mint "i
A littla WANT Al" now and than
is read bv aver riasa of man and
To" Read the Ad for Profit" Mean
UNIVERSITY IIEI0I1T3
Ii th tureat lnvetmfnt In Albu-
querque real wtate today.
JAY A IIUBBS. Salei Axent
PUone 733 207 WtMt Oold
Wanted
ANTI-.r- Klret i'lu
W lilie Ciiiace.
WA.TK1 Two uml
Rood helper. White OariiKC
WANTKD tlood clean cotton ragx.
Herald nft'ira.
I1IUHKST CAKIl ritlCE paid for
nten'a old clothing and ehnea.
Phone 1.
WANTI-:- i 1110 aire iultivntP'1 ram h
for bean. tSive full .nr-l- b
ulur. loiallon, rent. Improvemunt.
ef. Anwr, II. 11. cure Herald.
WANTKI) I will furnih enpon- -.
t.impii and aililres your circular for$10.ii0 per thoii.and. I'lione nm W.
tV.WTf'H Clerk for aenernl
etore. Mut penk Spnnlih
Hive refrn-nie- . Write K. fi., inre
Herald office.
WANT LI An en'rgetlc solicitor for
ari'ldert oml aicknena insurance. A
"I'linil, b;J-lin- e company, (looj pay
for man who ran vet biMlne; no
other wunted. llox 32 4. Alliuiiuern je.
WANTED yymaje Help
WANTED Kxpenenced bindery
Birl. Apply at the Kveninir Herald.
SEEDS AND PLANTS
.imi iwwwTomato. eabbuKe, in'larrl plant de.llvereil pnnel poet. I"0, 3nc; 4(n, II:1.000. $: (oi nnd bell pepper, pkk-p'nii- t.
dimen. l."n-- : 100. 7."ic.
liny I'. IH1111. rp, 1Vn.
New l.ir.aliiK Ihnln-- ,lluvre, May 17. Alife-Hnvln-
coiiKlHtlnic of u hiitt-ho-
which ''.in be ili-t- licl from the deck
of 11 HinkliiK ehlp to twenty hii'onil..
ami inailp wat'-r-tlKb- t In 11 few iniii-llt- e.
hlli: been Invented bv 11 llelulo i
fiiKliieer aim hed to Kim: Alhert'r
-- taff. It roni ins fifteen slei-pini-berth ami ten frch-nte- r lank.
Rickert's Livestock
Letter
Kanna.-- City k V.imI Mm l
ri.elit.i : "" beiiil hold at
ste.uly priri-- i n n iivcruKc tin. null.
Slt-el- weer tte.iK i ri.oiP. i. in wi-r- i-
an l lilelii p i f ill of cattle on all
lili"". top Hei r J.tiu. Hi
were i , i ju, li.Kller
top. $ I il I '.. S!n -- p toil, Illl- -
evi nly h'liliet t. p :,i ii '".'. Il.hen rd . f u i - .
Il'. f ('.HIP
Tin-- ' n I..
Mill;;" r r.h, I Hie !
eminent n
tniilitig Pail
cur. I, irj-- . t :
wi-t- a'l ..ni Mfl. Ill i:
iiieliliiei) in.- - i I'l me ii:
i: n il . - il l. i.. l.lIll '..tt. B' d piiil
Itei n i: I" ?l'..',0. a I'l sunn
ni ,ii:i: a 111 ill hit i cn t rn I i, i .
l:o-.- . T in. ;v Milla. Te. .it '
$1 III The, pl ii e Hhi.w ail- -
vi e
..f . i . " oxer ,.f
a i nc nil tie a w i i'o. plain nu:iu
ea;th w Mho hi h llli'l-l- UH klllel
"old at over Ion, i' A train ,,!'
California pteei-b.a.l- "1.1 at 111 2 'i f un
1. K,l I K Out HI II I'i"
lllltelllT entile i' lil in Itnlav be-.- t
cow I up In I Ii. LllII. t I" I'.'.. I nil..
llulo pulp lui !i.7i; iiia i a nt ini-
i ! in. in. eulxe hold tip to
l.1 2."..
Mm ki im ami
Cnllll'r l.llels .nil I'OiltUlelll w it It
rehpccl to .utiire. ami etoeker and
feeders i " Hun till' IiIkIicmI priec
pii:d. i. tni ts..;, in tin
lit oiui.l $ .i' on ; u lew llei-- v
feeder ll to III on or better. Stuck
cow uml Iteil" n aro iiiin h waiited
and bring $7 up arils: chou . lu if- -
em aiolliiil $4 11
Hon.
Ileeeipts mi-irni- i ilimnte tndiiy
bin buyeiM wen- keen competitors.
ules lm. in .,c. l.mher. Soini- - weak-ni'- n
deielnpiil. I. ut tin. top. $i.4.'i.
w.lh paid near tin- lose, three or four
touiUatthat Hunt' .Medium wcikIiIm
bring up to IK:;, today, ami l.nlit
Il6.2."i. Appaienlly the buMng sue
Iiiih mi ulllictil' in moving I In. pro-
duct at a prolli. and slnhilH ria.ly tn
take. t ei j th Hi: tM.it conies ut Htronu
pt b p, ttltipiner.t r ' 'n dietutit points
continue to bp a 1'iiture. two ...uls
of Cullforiilii pin- - lo.lm. among other
mIi . n t from ratio
Htate. pig II :.u to III 7'i.Slilp a'lil IjiiiiIph.
Theip u n a ale variety in th"
supply tnilav. i.nik-'.ii- from elnm o
winter fed Anil. ml pounds, ut ll:i. li
dl'W IIWIII'iIk tv New Ml'Mi o go, it at
10 cent a p.nn Hie latl' r In li,.t Ii
killer and liiijcr. re.-or-
pliers all Illollli li ruiiie. Tim- - lull
clipped vein !tlik fed li feM Meek
.11 Kail-.!!- , mid .11 1 4 40 uml III 7
Clipped WChtllll nob hiiiHIi up n
I I 7, Mi aPcon.l t nip U iiiile.l lailile
lod.-i- ; bl'iniKht II
A IIICKAliT
M.H Correpoiiiiei,i
MiTIl r. i on I I Itl.H ATIOV.
lieparlment of the Interior, putted
State Lu ni o:li. t Santa i'e. New
.Mexico, Apni :' ll .
.N.i'l-'- '.. VI. 'I: li '
For Sale
h'oil ffAI.K All atxee tn flrst-clae- e
and M.'onil-han- il tire. I'rlce rtnhl.
Jiill giinrantecd. UHURII.L TIKE CO..
,1'hune 4CH, 122 North Fourth etreet.
I'Ull HAI.K Haiuiiiry vouch, a I to
baby bUKK'. kIM. both In
Kood ci nihtion. lo:4 Norll) HiXlh.
I'huno 201,1.
Fiilt hAblv lions", l iilvei-:-- it
Height, tin cany term. 'i
AiideiMini ut riinerll.,.
I'lilt SAI.K 12 r.io.-.i- l Imlf- -
- 2.'.o eni h. If tken at once
li 'o i;ica, 10"J Noilli Second. I'honi
200'i.
r t'f tt 1tn1.it t i.i:.
Cniler-.vnoi- l No I $:'.S,00
llerolnKt.ni No. II) 60.1
i.lln-- r No. i J :..0'i
U H. No. 2 lli.'iO
.....(.. v.. in nr. ft;!
'
.; ;,;
n,i.i,..n- - r... .. i, :,o cpr.t
ea.-- AI.HI'yl'Kltgi'l-- TVf,f; -
WIS1TF.K KXCIIANtlK. 122 South 4th
atreet. I'bone 14.
F'K 8AI-- ltoyol No. Tjpewriier.
Cull 10K North lt. t. Kuhu'a fltor.
For Sale Automobilei
yon HAI.K IS 17 model only
uai-- one month. See Well Onr- -
nifP, J2.1 Went Copper.
FOR 8AI.K liodce tmir-M- t car. flna
coiiilidon; 5 Rood Urea: ail pqulPmpnt
complete, fiwner will aacrlflce, S ar.O.
See me at Raruna 10 to 2. 423 South
Third utreet. in rear.
PERSONAL
LADIKH' SHOF.H S1IINEU at Home.
e'hlnor sent to their home. 117 80.
First or phone 132.
ROOM AND BOARD
ROOM and HoAUD 410 Mouth Arnu.
ROOM and BOARH Kxcellent board;
large light rooms, with Individual
sleeping porchea $25.00 to $40 00 per
month. Mrs. Curt. 220 Mouth Broad-
way. I'hone 190f-i- t.
POULTRY AND EGOS
QIMI.ITY TOfNTS.
Buff and White Orplngtona and Black
Mlnorcaa.
TIIK C. U K. FARM.
Ii II. Montn n. Mgr. I'hone l73
! (). Ho 1 bee, Albumierque, N. M.
Sallie, of AMiuitierniie, New Mexico,
who, on Mur'h I, mil made Home- -
sleail Kntry No. 02601 1, for northeast
nuarter of Hectmn 32 Township 10
North. It.inue 4 hast, N. M. I'. Mer
idian, lias tiled m.tli of Intention to
make three-yea- r proof, tn etubllh
claim to the laiuj al.oie dckcribi-d- , be-
fore icortre 1!. Craig, I'. 8. CommlH- -
ioncr, at AlbuiUerqtiP, New Mexico,
tin ih ; 2 day of J niie. 1 til 7.
CI: imant nutn' us witncha.': Jiintes
Pealing. J. M. Vickery, l.inll Mann,
Van Cleave, of AlbUiueniue,
N. M FHANCISCo lii:i.il.lM).
Keginter.
I'.. I.. June 6.
Minn: nut 11 r.i ICAIION
I pal tun lit or 111" Inl i lol'. I'nilei.l
Si He I. II till I lib al Santa IV. New
.M' ii o, April .' !''17.
No' li e I:- In I el U . li that .! us
Ma. Satu-li- l a i:a..ir. M .
.Clin. .M .v il
l.iilrv No. ii ;ili.,' I' I !"ls 1... Pi, I ;
n nil I. 'roiMisin; p.,
i:u.i;e :;W. M. I ;.!iilii:ali, ban
lllod tloti - i. ni 11 to niakp fi
llf tinrit to I hblisb e'a:til In
the bind .lev, . I I., r. n- - Pre- -
cillatio ate ik. Sandoval
eouii al l: .i : N. M on July
I! !i 7.
CI. i ,ii.i ni w 't in e: M i ii- -
in I .1 n hi. i; ,,r i an "in. S. M Ceia.i
.'lll.lllll".!-- S il.iz.ir. N. M ;
T. oil. nil Ha .a, . f ' S,' ir. N.
M.; I'eJro Mi 'III. lln, of i 'a- - i. S.r.ax-ir- ,
N. M
I'll VM'IM'i i I'l.I.H Mm.
I'. I' , I.. P.. 6. 1.
Minn; nit pi iti.it tio.Depart niint of the lu'ii.oi. Inltetl
Hlaies Land ol'iie a' Santa 1, New
Mexico. April 27, 1 7.
Notice Is hereby g.vi-- that Cel-- o
Jarnmlllo. of Cuu Suluxur. N. M.,
who. on March Is. P.U2, in.ule Home-ateu- d
Kniry No. 0IS141. for lots X nml
9, Bi'ctlim 21, Tonb:p l.'.N, Range
SW., N. M. P. Meridian, has lilcd no-
tice of intention to make three yCMr
II Hi I (ironr, lo to the
land above described, before I'reel-llan- o
Probate Clerk. Sandnval
eotinlv. at Hernalllln, N. M., on July
6, 1117.
Claimant name as witnesse: Jcug
Ma. Sunchei. of Cusa Hlanr. N. M lJos T Chavea. of Caa Na'.axur, N.
M : Herman Romero, of Ca Salaxar.
N. M ; Vlila I VulencU, of Cnsii Hala- -
r. N. M.
I It A NCI SCO PlitlAliO,
negistar.
F P U I' ,
OI H F, pull ' HI.1CATION.
of the Interior, I'nltod
Htstes Land olllce at Santit Fe, New
Mexico. April 27. 1H17.
Notice l hereby given that Suidch
II. liow. of A.h iiiieriui. N. M.. who
mi Februaiy 2. 1MI4. nfade lloiuonead
Apnlictitioii No. 0 7 44, far SKH
SWi. Seetion 3".. T SN. Ilange IK.
hi. I ih- lots :l and 4. Seetion 1,T"nhip ss. Range ill-- N. M. P.
.Merid nn, ha tile. I initio of liiteniUin
j tu make three year pi oof . to etab-I'u- li
i laim to the Intnl atiove decrlh.
ed l.efoie Heora.' I: I'ruiit. Pnited
stu es Coiiiml.sioiier. ut Ali'ii'Ueriiie,
M . on July I. 1917.
i 'i .ma t in 111! v, il In. -
mi
' UJJ
m a
to to
For
VMM.--- m inriru u n n nnir nrv 'Ktlt HKNT houn.
709 'Vet homa avenue.
KJK HEN'T Two new bungalow. 1
and rounia, modern, la Inalecplng porvhea, etc, unfurnuhed;)ut completed: reaeonaulei ana
block north of I"rebyterlan hopita
corner Mulberry and Copper. Call
from i to S p. 111. Ainu modern bun-fnlo-
4 IS New Vork.
FtiR IlKNT four tcmuh
cotlaRe with eleepina porc h. fiirtiih-0- .
Nice fruit treet. ifood location on
Houlli Walter, .No. It 1 4. Apply ut 121
iouth Kdlth or phone No, 1201.
FOB KEN1 tMomu
foil ItKNT -- Modern furnlihed room
with or without Bleeping porch. ?0t
Smith Arno; phone 20H1.
U-O- HK.vrNcat and clean HKhll
and aleeping rooma,
l113 West Central nvenue.
rult KfclNT Two nk-el- furninlied
I rooma in private fiimllj lnxle or
In Fiilte I'hone Hit J. 601 North
Fourth etreet.
Full llF.NT Four rooma comoleteb'
fumiehed for Clone
In-
- Tnnnlre nt Ion South Kdlth Ktrpet
r phone 1060.
iron RKNT Furnished rooma wlthl
' Individual aleeplng porches, $7 t)j
$10 per month, with or without board.
320 Mouth Broadway. 1'hono 1109--
FOR KENT One or two rooma, fur-
nished for houiw-keeplna- with aleep.
In porcl-.ee- . 320 Pouth Iirondway.
I'hone 1KI9-R- .
FUK ItKNT Furnished for house-keepln- s.
3 rooms and aleeplnR
porch; modern; ehmle: cheap to per-
manent partlea. 1010 North Second.
Foil IIKNT- - Two furnlehed connect- -
inn room with privilege of sleeping
porch at 113. r.o per montn.
painted and papered. Hot and cold
water. No elck. Take atreet enr line
a block and a half distant. I'hone
1174R.
nidea Molitoya. of Esrabosit. N. M.,
postomce. Chilli). M ; I'ablo
of Canada I.lnnrra. pnt office,
Chlllll, N. M.; Toriblo Uallegoa, of Al.
bimuerqiie, N. M.; Kllas Mora y flal-lego- a,
of Kscoboaa. N. M., pos'.oIUce.
Chlllll, N. M.
KIIANClWO tiKMlAIo,
Register.
F. P., L. I'..
MITICl; IOK I'l lUK 1ioN.
rjepurtmeiit of lha Interior. I'nltad
Stiiies Laud olllc ut Hanta Fe, Naw
Mexico. April 27. 1117.
Notice is hereby given that
Ciriego, of .luun Tomiis. N. M..
who on Muy 11, 11114, made. Home-
stead Kntry No. 02Val. for N
SKVi. XK4 SWi, KUi NW'i SW H ,
Seel Ion 12. Township N. RarRo IF..
N. M. 1'. .Meridian, has filed nolle of
Intention i'i muku three year proof,
to ihtalilmli claim to tlio land above
described, before Craig,
I'lilted Stntcs Comimssmner nt Albu-uueriii- e,
N. M., on July 6, 191 1.
Claimant names us witnesses. Jose
iriego y Hariiu. Curios (irlegu,
I'rnuke Marlines, CnmleUria tiricgu.
ail i f J Toiiia.i. N. M.
FRANCLSCO Iml.tiAPi .
Register.
V. P.. L. P..
HIS
art' (.Tent liclps tn
tvltat would wo i'd uiilmiit liiiu?
Hut tlii-ri- ' mi' ImkiTs and linkers,
nnd tholr iiii'thoiln nnd mat pi'ials
tin' widi'ly in tiro nUu
their prodiu-ts- . Vi unu ilio ln-- t
Mclei'ti'd flour Mini otlior
I'liiploy tlu most (oiiin-ti'ii- t
.mil cult ful help, and opt. tln liest
pnssililo ri'Ktilts in itroml. Rolls
and Itisciiit. Try us today.
207 South First St.
tm
Phona)
mm i
Answer Those That Appeal Yoil.
Rent
housekeeping
hottsekeepltia.
THE BAKER AND
BREAD
liiiiiiiinity
(liirci't'iit,
inirri'di-iMit- s,
PIONEER BAKERY
WANTED
A (ood ahU-bodle- Man to drtr
our acaTMiRer wagoo; ataady Jo a
to rigbt patty.
J. H. PEAK
fill Want Ctutral Phona SOS
Professional Cards
.ja. m m m aAJVUOjfVVVt'if-f- '
FHTSIClAKd
THIS MUEPHY SANATORIUM
Tubarcutoala of tha Throat and Luna
City Office, IllVi Waal Central Ava
Offlea Houmi I to ii t. m.; 1 lu 4
p. m. Bivnatorlum 1'hona 111.
V. T. Marphry, M. 1.
DES. TULL AND BAKES
Sppctalinia .Kyc. Har Kom, Throaa,
Niata n(lnrwl Itank llbbj.
I'hone 39.
DR. GEORGE. K. ANGLE
Eve). Ijtr, Knao ami 1hea
N. T. AUM1JO III IM).
BOMIO I lllltTON. M. l.
Itiyalclan and Knrgeon.
Raaldanca. 611) Mouth Walter Btraot-Phon-
1140--
Office.. Darnell lildg. Thona 617.
IR M.ltOARrT CAJITW RHJIIT
Pre 1 lc I Imlti-- d to IMcewv of Wo-
men a rel Children.
Offlco and Keeldencr, 1113 K. 4ntnil
Iltone 571.
DENTISTS
Ttl. J. KRAIT
nursery.
Rooma S and 1, Harnett Bid. Cva
"B" Theater.
Appolntmenta niada by mall).
IMmnc 711.
ATTORNEYS
JOHN F. SIMMS
lawyer.
17-- 1 Harnett Ulitg.
HODF.Y r.ODKY
Ainrrej-- at Iiaw.
Bulla t Ijiw Idbrary Hulldlng.
Dreumakin-- r
DRKSSMAKINO Mrs. A I lea Parish.
experienced dreeamokar. Work guar-antee- d.
Room S10 Occidental building
Phoea 316.
TYPEWRITERS
ALL KINDS, both new and second
hand, bought, aold, rented and ra.
paired. Albuquerque Typewriter Ea
change. Phona 111. 113 Bo. 4th St
The S. W. Junk Co.
BVTS
Copper, Brass, Rubber, Ragf.,
Bottloi, Bones, Magazines and
Rubber Hose.
Wt will ) pay yen ro.i1 price fer yonr
14 sutosiobti. rrsuipt atMatiea suata all phons calls.
PHONE 619
lit WIST LEAD AVEMtJB
SANTA FE TTME TABLS
.
El
IVeatbouml
No. , Daily Ar. Li.
1 Tha Scout 7:30a 1:10a
3 California Limited. ll:VCa 11:10a
7 Fargo Fast :4.".a in:Ua
t Tha Ntvajo Jl:iOp 11.10a
Hooihboiinil
10$ K Paso Fxpress. . . 10:10?
115 El Paso F.xpresa... 10:0ia
fOaairMinnrt . Dally.
10 Tha Scout 7:r.a 1:0
I Tho Navajo !:l"-- :4p
I Cali'ornlit Limited. 6:40p 7:00p
I Santa Fa Fight... 7:1. p 7:(0p
Fmtn south
110 For K. C Chteng 7- - n
111 For K.C.Ik Chicago I.JTj
Standard aleeper for Clovta and
Roswell leaves on No. Ill, connect!
at Belen with train No. 13. leaving
Helen at ll'SS p. m.
No. 7 carr'.eg one coach only; no
leepera.
No. Ill will r.ara Standard 1epar
from Roswell from train No. 11 at
Belen.
P. J. JOHNSON, AGENT
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planlnj Mill
3rd & Marquette Phore 8
433 South Fin. 8treat
riahn Coal Company
Cerrillos Lump, Gallup Lump, Gallup Egg, Anthracite, all sixes.
Kindling and Mill Wood, Brick and Plastering Lime, Santa Fe
Brick. For the best la fuel of all kinds : : : : PHONE 81
CORNELL BOARD
BSXRWTN WILLIAMS PAINT ALAB ASTUTE
J. C. Baldridgc Lumber Co.
ioa
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pAOTir.lE: THEATER
U Today Only Two Extraordinary Production! 1
Wilfred Lucas in "HANDS UP!"
A Romance of Excitement
"A SKIRT STRATEGY"
One-ree- l Triangle Comedy
Time of Bhows : 1, 2 :15, 3 :30, 4 :43, 6, 7 :15, 8 :30 and 9 : p. m.
ADMISSION ADULTS 10c, CHILDREN So
CHEZTE2 T. FRENCH
rxitratTAiuai
Mntnr itnerala.
Lady AnMunt.
Appewiat tfmc.HUM Day or Klght, M4.
Don't Forget 883
By pclat permission w rfrton to P. T. HrCun, Singer
Clear C., Bcbaer Fnrntttir Co.,
Onniabaw CaXatarla, Mil. Geo. S.
Klock. Mr. Jadf) Haacock.
Mr. Albert ttrnma, Mr. 3. E.
Franklin, Mr. Oaa, rrect, Mr.
A. Ooodrico.
Wa claia Wallpaper, Painted
Walls and Bar. CU for
BERT 888
JeJJJ
fee
IN
Tor hundred woman and men
war aerrad by
Hardy, the Caterer
An rr aatUflad. Lat HARDY
aarra yoa next.
Fhon 1455 W 41 1 W. Laad Art.
DUES Cm
W' ctrwa tiata, aura a and women- -
man, mrtalne, itrarKftc.
C 120 Wt old. Phono 446.Promptness Oar Motto
Six-cylind- er Roadster
I hav a 114
Btudebaker roadster for aula at a
bargain. Fully equipped and In first
class condition. D. It. Tolmun, Stud-bak- er
Garage, Then 77.
mi.l O
over '.'0 to u ...
Of
and only,
II
FLY
OP
McMOlcn to It in
but Some Councilman
Shy at It; Don't It
Anion nn the contract for the pur-rhaa- e
of the company tn re-
ported today to handing lira because
of tha old attention regarding th
slutus of tha A. It. McMll-
len, prcehlent of the Mid
tn by tho that
the comimny abound b out a
a going of the coun-
cilman balk at con-icr-
a part of tho at least,
until they get a clear Idea of
Jiit what it a III mean In figuring the
price to bo paid for tho
Alderman Clyde Tlngley km Id t oil ny
that he had to lilnck
Veatrh, the city' engineering
in the water and to a
prominent firm In Hun
Franclaco. them to explain Just
what meant aa ap-pli-
to tha water company.
Mr. McMlllen wan at tha city hall a
few day ago to look over the ord
inal on file but Ma) or
ATTENTION!
2
DO YOU REALIZE THAT BEFORE LONG THERE
WILL BE NO MORE NAVAJO BLANKETS
TO BE HAD AT ANY PRICE?
The IikIihiis urc r 46 cents jot ouinl fur ruw wuol tixlav,
olid will (ret as tlif price advance. Fur this reason tliev will
not Kpeml weeks and months weaving blankets that they will
get the price of the wool nut of.
NEXT NAVAJO BLANKETS WILL BE THREE
TIMES PRICE THEY ARE NOW
Right Now We Are Selling Blankets for Than We
Can Buy Them for on Reservation
Our Reason Is That
WE ARE GOING OF THE CURIO
BUSINESS
Altogether and Must Sell Everything at a Sacrifice
in and Let Ui Convince You
APRON GINGHAMS lllnc whit.- - checks (not
yds. I'J'e value for, yd. OC
BUNGALOW APRONS-tio- o.l piality pei-eal-
for Friday each adtJC
SEE OUR BARGAINS
SILK DRESSES
CLEANERS
clothing,
Come
etiKtomer),
triiiKhaiii,
Tlie Evening Herald. Albuquerque, N. M., Thursday, May 17, 1917.
ifl OIIITIHT
WATER DICKER
Said Want Con-
tract,
Know What
Meana.
water
rompnny.
company.
stand firmly poeltmn
biaight
concern. Home
makinit ''going
contract
perfctly
system.
written
advis-or- a
matter,
engineering
asking
"golne- concern"
contract there
more
hardly
THE
Less
the
OUT
JOHN LEE CLARKE. Inc.
A.
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Wmterfeld and Alderman A. U.
Minima, rhalrinan of Ihe water cone
mlttee, mid today that tie hua not
communicated with the city regarding
the proportion.
It wan reported today thut the arr
.Ice extension to th national guard
camp might affect the ncgotlutlon.
Mr. McMlllen wa out of town and a
statement from him a nut to b
obtained, but Alderman Tlngley anld
ha understood that Mr. McMlllen
wanted an understanding regarding
expenwee to bo Incurred in meeting the
demand of the camp, which n III not
he a permanent factor in the water
consumption. Mr. Tingley aaid he
understood that a new pump and
more coal would lie required to meet
Ihe needa of the camp.
An It stands, i ho contract recently
accepted by the council in no mor
i Ivan "a wrap of paper." Th mayor
haan't been authotiaril to algn It. It
an be altered or net aaide entirely if
council wiahe.
SUFFRAGE LEAGUE ;
OFFERS CLERKS TO
HELP WITH DRAFT
Volunteer Force Ready to Serve
in Connection With Registra-
tion Without Pay; Governor
Lindsey Sends Letter of Thanks.
Tlio tfuffrage league of thin city hn
volunteered .o acr.e a clerkif with-
out pay in helping rcglater men for
the federal and alnte draft. Mm. A.
A. Ki'lltim. chairman of the commit-
tee on XT v lie. made 'lie offer to (lov-rrm- ir
l.indiey, and ha received a
reply e.Tprvaning the governor' warm
appreciation ef It.
Mr. Kellam'a letter to the governor
wan an folium :
"We. the women of Ihe Albuqiier-l- i
HufTrage league, imbued with an
i'riut deniie tur patriotic wn ite.hereby temler the nerv lcc of a volun-
teer clerical force, to aervo without
pay, to iiuike the neciomry military
rcg mt rat luit in Albuquerque."
The governor replied aa follow:
"I appreciate yisir tender of ncr- -
Ice in the matter of registration ot
cltlen fur drafting.
"The local committee In nctunl
chrg of this matter In your city and
county In the county sheriff, the
county rlcrk uud the count physician.
The precii'i t reglsfi rn have been se-
lected by this oitlce in conjunction
with the sheriff of your count).
"I rn only suggest that you take
the ion tt it up clirvctly with theso
The offer will .be laid bvfure the
dratl oHH'iiila hero und leaguo mem-
bers will hold themselves In reudlness
to servo when called upon.
There a difference oetween a
house and a home, A home built In
the I'liiVrsity Heights now ran Inter
be "old at a profit rather than a lo.
BEBBER, OPTICIAN
Citizens' Bank Bidg.
There is a differem e belaeen
house and a home. A home built In
the I'niversity Heights now in laterbe old at a profit rather than a loa
MALOY'S
ROYAL PURPLE AND
ARMOUR B GRAPE JUICE
PluU and quart
LOGANBERRY JUICE
Pint
CLIQUOT GINGER ALE
Jacolisou' Dairy Butter fjoc
Presb today
Solitaire Boneles Codflab, In
potuid packages 20c
Money Back Bread ...
Cottage Rolli
A.J.MALOY
riKiii.' and 173
SHIRTWAISTS -- Waists thut usually at
if I. each at.' 98c
WASH GOODS-- In voiles. I.ntisto ami oroan.ly, 1,values up to J."e, Friday, a lC
. 10c
.10c
172
sell
.Vl,
for anl
We Sell the "Gordon Hose"
for Women and Children
SPRINGER
for
Sand and Gravel
To
If you fall to get our evening
paper, call
I'OHTAI. TKI.KOItAl'lt
CuMI'ANY, I'llUNK .
THE WEATHER
V O It K C A H T Tonight and X
Friday f ilr: not much change in
temperature.
AMU'Ul Kltgl'U Weather for
hour ending II a. m.:
Maximum 2.
Minimum 3'.i.
It ii n ite 41.
At x a. m. r,v
Mouthwcnt alnd; clear.
Macquirk "Yes. sir, my wlfo
always lliuts something to hnrp
on."
MacHhlrk "1 hope mine doea
too."
M n yu rk "What makes you
aay you hope she doea?"
MuoHhlrk. "Khc'a deud."
a
IIMHHiHITHllllim f HI TT1 BH l f II 1181 Jill IITtT
Personal News
j Items.
Auto aprlnga, all make. Korbi r t'u
Itr. M. K W)ldT returned eater-ki- y
from a tr p to Kan,ui t'ltv.
City Attorney W. A. Keleher
from Tin mucin. N. M.
H.iymond i tuft, u. Santa I'e .'hop
foreman, hua pun lnood u hollow t,.
bung.iloM- In rnirsty Heights.
Aldo l.eopidd, f' ret examiner hi
the district h udiiiui tere, returned
yesterday after speiidiiig several
weeks ul the lirjnd I'anyon.
Mis tiella .1. Slsler. librarian at
Ihe fun eri-it- of New Mexico, lelt
yesterday ufli riiomt for her homo In
Illinois, where she Will epend Ihe
summer.
.1. K Htickle. head of the Huriev
news ser Ice. ami eating houses, and
Mrs. Hinkle, a ho hae been liUng
here for seierul dn. ! ,t.r,lnfor their home in Kansas flty.
Annoiiiicemer:: hns Seen m.ule tlia"
ln:ers;ty II iuhts hus Ueru annexe--
to the city diytint All the
ity sellout are iiov, open lo
the children ,f the hi ights.
Mr and Mis. Aiist.n Ijine i.f Sun
Marciat liat- l iken up I heir rendence
III AHiu.iu iiio at :l I s Vct ll.iv.el-din- e
uveniie. Mr. I.ajie N ti ti li
st und has taken a position .11 the
loial shops.
Mr und Mrs. I: M Ch.ilterloii und
InMii'ii, hu hae I. Mil vlxliing In.
and Mrs. I. i. nice lor the last two
weeks. It tt cstcrday for their home
in I.x.imlon, II. Mr- -, t'liattiilon Is
a sister of :.;r. lilce.
V. U. Wllfoiin. jn esiiisnt. and A. I'.
Ililloeiu. enKim er. of ino White lt.uk
i an) on dam and pow r lo)i.'t, ale m
tlio city on buMincse. Mr. Wtlfoug
saa rrnlr;iet'4 iur i ork on the pro-p-
haM In ru h i.
.Nestor t ioiik-iIi-- and Juan I'acheeii
were fined and cost in the city
onrt fur keeping 1 1, ions dous. Tin ir
liomi's aUoin on ;ast s'riet roniitl.
master i 'hurl's Hunter told the court
their dogs aero trained to dmlxe him
Tin v woiiidn t run Irom unylioiiv else,
but wlivneter h" uppe,ird they bull-i- d
for iwi't They will lie shot
1IT GLADDENS
E. TIRED FEEI
Vo puffisl-up- . bin niiig, lenili'i. a liing
feel- - no coins or
ClllllllslH.
"Tut" loulies sore. Imii iiiiiu. ine I fee;
fairl il.iuce villi iIhIikIiI Away go
the aches und pains, the torn..
Iiiisters. Iiunlons and i liiPd I'ns.
"Tut" draws fmt the ' ids and pi
t lii pulf up .win I I'll Nn n.et-le- r
how Ininl you work. lon lor uu
dance, how fat imi va:K. ur how loti
loo lem.iin on nuir ee. "T-'".'- ' lainus
leslfnl foot lolnfnrt. "Tilt" Is lllllgiee!.
crand. w lei fill for til ed in Inn;.
swollen smarting leit. Mi! how ' e
how hpp oil feel Your
feet Juct tinKle for Jo), ahoes never
lniit or him'iii 1 k il
ii t if x of "Ti" now fi rnn
iiii.v trnuui-- t ol ih piirtlneht s;,,,.., Kud
foul torture forcer vial suiMl'-- r
hoes, keep your t'ct lush sweet ii mihapo Jio-- t tlHiik' n whole if,ir foot
eomfoi't lor only ;'i cents
SEND IT TO
Biir Shop
THEY KNOW HOW
Albuquerque's Successful Gar-
ment Cleaners
Phone 480 219 8. Second
USE
Matthew's Milk
Phone 420
JUL
Green Chili
Crescent Hardware Co.
318 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers. Hot Water and Steam Heating
Tinner
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed ,
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
4 COM IS Q KVF.NT8.
Itcguliir eopiniiiniralioii of Tenniic
lodge No. 4. A. K. and A. M . tin
evening at s o'rlock. Work In tliol f. degree. Visiting meiniiers wel
come.
O O
The members of the ladles' liermnn
Indue l. (I. II. are requested to at-
tend rhe rrKnliir meeiioK to I. held
In V. ti. W. hull Krlday ufternoon.
May is. llUHlncsa of uuportaiiev la
to come before the lodfte.
. i.
There will be nn inertlns of the
Woman's cluli tomorrow afternoon,
the regular meeting liming been post-
poned on necount of the t'haatauquii.
There Is a dllfere.iee between a
house and a home, A home built In
the t'niverally Heights now can Inter
b sold vt a piolu rather than a
i.ht TiM.ii r.
Ilonm talent pei formers, dramatic
readers. humorous musi-,iii- ami
dunceis will entertain toni'1H in the
hall of the Smleil Heart school.
of Mi-s- . Sitiimqiiist. Mii I'adner
and Miss Vab-- w.kl be .isM'.e,l o
calista. The sinners will be Miss
t.illuin Vris.iin, Miss I'haiiotte llr.x-ner- .
Mi. S in llo,fnbei. Tlu- pro.
eeedil of the ticket sole will x to tbi
new Sat't'ed Heart huri h
Tickets un sa'.e at the d "or. ,'i'ti'
and i 'ic.
Thar' a reaaoa why till la U
Cannod tlilll parked.
CRYSTAL
Ice Company
Prompt Service Phone 362
THOS. F. KELEHER
Laalber and rindlnfi. Saddled, Hr-oea- .
Paint a. Out bole. Waterproof
Obrom Sole. Shoe Btcr Bupylle.
408 WEST CENTRAL
FRED CROLLOTT
FUNERAL DIRECTOR
Shipment arrangement to all parti
tt the world.. Prtvat motor am
bulance. Pbona Day or Nlgbt 678.
41S-42- Bo. Second St.
A GOOD BANK
TO HAVE AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"The Baud of Personal Service"
.in- - si nr iu:.u tv rxitimt
jSOH i;a. Central nvc. riiono T7
A REAL SAVING
to you in dollars and cents
Why Fight Germs All Next Winter
Like You Did the Past?
Tlii K the ith-ii- l tune t" figure on niir heating system.
No iii'oillilrlit Is ni'ecssiil'y to i'lnilllsii' I he t ll t'JI III
importance nf i'eiareilness K'HillT NOW t'ni' Ihe heat ill);
1'. ( liet inlet'.
'olll' Inillse will Hot lie I I. llo.ll.il lllles it sho
I t Willi WAIJ.M All;'tliioiijli..ut.
To install the l'l( NT liANK svsl.in of t n ami
lli'k'tiliit mo inil, iv mi, his K('l).(iMV iiiol a ciiiil'ir1,ill
home next Mllitef.
We can iiiolr miii Inucr liouies iinw than are iossilili-lic-
fall. It will i.i In look alo.o!. Our ieiii'si nt.i
live will o,nll call anil suliiiiit csl nuates vuthuiit nus
olil ilmI ioii on nnr jiai t .
J. G. BRANGLE
I'l 71-
-' II. i V. ( o." r
SAVFfi
AT OUR STORE
You Are Not Obliged to Pay the
Heavy Advance in Shoe Prices
IF YOU BUY NOW
i v anil He iiiciiii It. Il is liiTniisr e in I cli aseil r.il K
a l.ii-- o ..f.he ,,r II,,- ri.Ol;s:iM ninl WHITMAN
KKITII MHKS tluil r tire ;il,lr tn tnahe the illiote
slilll llielll, unit Me l'i hack it llr i ,, Mill'
More. Iur Ihe shipment nf ilnse well known iiial.es of
shoes lias Jiisl ii i eil.
YOU MUST BUY TOMORROW OR SATUR-
DAY TO BENEFIT BY THIS SALE
WILLIAM CHAPLIN
1:M W. Central Ave.
